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Введение 
 
 
Значение стратегии, позволяющей банку выживать в конкурентной 
борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло в последние десятилетия. 
Появление новых запросов и изменение позиции потребителя, появление 
новых возможностей для бизнеса, развитие информационных сетей, широкая 
доступность современных технологий, изменение роли человеческих 
ресурсов, и другие причины привели к возрастанию значения выработки 
стратегии развития организации. 
Стратегия рассматривается как долгосрочное качественно-
определенное направление развития банка, касающееся сферы, средств и 
формы его деятельности, системы взаимоотношений внутри банка, а также 
позиции банка к окружающей среде, приводящее банк к его целям.  
Стратегия представляет собой набор правил, которыми 
руководствуется банк при принятии управленческих решений, чтобы 
обеспечить осуществление миссии и достижение финансовых целей банка.1 
Единой стратегии для всех банков не существует. Каждый банк 
уникален в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии для каждого 
банка свой, т.к. зависит от позиции банка на рынке, динамики его развития, 
его потенциала, поведения конкурентов, характеристик предоставляемых 
банком продуктов и оказываемых им услуг.2 
Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 
является ПАО «Банк Уралсиб». 
Предметом исследования можем выделить уже существующую 
стратегию банкаи ключевые цели развития для нахождения сильных и 
                                                 
1
Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Питер, 2009. - 344с. 
 
2Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СПб.: Питер Ком, 2008. - 422с. 
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слабых сторон с целью доработки, либо координальных изменений во 
введенные банком продукты. 
Основной целью исследования является разработка стратегического 
плана ПАО «Банк Уралсиб». 
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:  
1. Рассмотреть, что представляет собой процесс планирования в банке. 
2. Раскрыть понятие стратегического планирования. 
3. Изучить этапы стратегического планирования. 
4. Проанализировать деятельность данного банка. 
5. Определить стратегию организации на основе полученных данных. 
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Глава 1.Теоретические аспекты стратегического планирования. 
1.1. Сущность, функции и методика составления стратегического 
планирования 
 
Стратегия банка - это концептуальная основа его деятельности, 
определяющая приоритетные цели и задачи банка и пути их достижения и 
отличающая банк от его конкурентов в глазах его клиентов и служащих. 
Стратегия банка служит ориентиром для принятия ключевых решений, 
касающихся будущих рынков, продуктов, организационной структуры, 
прибыльности и профиля рисков для руководителей (менеджеров) банка на 
всех уровнях его деятельности. Она является основой всей системы 
банковского менеджмента. Отправным моментом и основой разработки 
банковской стратегии служит анализ конкуренции, включающий выявление 
тенденций развития рынков, на которых действует данный субъект 
экономических отношений, определение его позиции на этих рынках по 
сравнению с конкурентами, выявление его слабых и сильных Сторон, а также 
его потенциальных возможностей.3 
Стратегическое планирование можно определить, как процесс 
разработки альтернативных стратегий управления организацией (в области 
маркетинга, управления ресурсами и рисками, банка деятельности 
персонала), обеспечивающих достижение ее целей, согласованных с 
требованиями рынка и внутренним потенциалом кредитной банка.  
Цельстратегического управления, - разработка, внедрение и развитие 
таких новых направлений банковской деятельности и банковских продуктов, 
которые обеспечивали бы рост доли завоеванного рынка, доходов банка и, 
как следствие, увеличение рыночной стоимости кредитной банка.  
Первым этапом и базой любого планового процесса является 
ситуационный анализ. Ситуационный анализ должен обязательно коснуться, 
с одной стороны, вопросов состояния окружающей среды, в которой 
                                                 
3
 Банки и банковское дело / Под ред. И.Т. Балабанова. - СПБ: Питер, 2010. - 256 с. 
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функционирует банк (внешний анализ), а с другой стороны, дать 
характеристику внутреннего потенциала банка (внутренний анализ) для того, 
чтобы разрабатываемые стратегии базировались на реально существующих 
потребностях рынков и клиентов банка и его финансовых возможностях.  
Данный анализ будет давать наиболее полное представление об 
исходных условиях развития банка, если его основой будет систематический 
мониторинг состояния рынков банковских услуг и финансовых рынков, а 
также постоянный мониторинг текущей деятельности банка. Такой подход 
позволит получать ряды сопоставимых показателей и качественных 
характеристик изучаемых процессов, на основе которых затем можно будет 
анализировать динамику микро- и макроэкономических процессов, выявить 
существенные факторы, влияющие на них, и строить соответствующие 
прогнозы. 4 
В процессе внешнего анализа последовательно проводятся:  
- изучение социально-экономических, демографических, политических, 
законодательных, технологических характеристик развития сценариев 
изменения экономической ситуации и прогнозирование динамики 
характеризующих ее внешних факторов;  
- сегментация рынка банковских услуг, анализ основных тенденций 
спроса и предложения на выделенных сегментах;  
- оценка текущей конкурентной позиции банка на выделенных 
сегментах рынка. 
После анализа возможных сценариев развития экономической 
ситуации происходит отбор ключевых факторов, т.е. тех внешних факторов, 
которые могут существенно повлиять на показатели и результаты 
деятельности банка (например, на изменение объема привлеченных ресурсов, 
доходность его операций и т.д.). Далее эти факторы будут использоваться 
при проведении анализа сильных и слабых сторон, опасностей и 
возможностей банка. Ключевые факторы необходимо объединить в группы и 
                                                 
4Банки и банковское дело / Под ред. д.э.н., проф. И.Т. Балабанова. - М.: С-Петербург, 2009. 
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оставить только самые значимые из них. Можно выделить следующие 
группы ключевых факторов: макроэкономические показатели, 
законодательные и нормативные акты, политические тенденции, 
региональные экономические условия и т.д.  
При проведении внутреннего анализа оцениваются:  
- финансовое состояние банка;  
- качественные и количественные характеристики предоставляемых 
услуг и предлагаемых продуктов и их сравнение с аналогичными услугами и 
продуктами конкурентов;  
- существующая клиентская база банка и динамика ее изменения;  
- адекватность организационной структуры банка решаемым им 
задачам;  
- достаточность уровня квалификации банковского персонала.   
На основе выводов, сделанных в процессе ситуационного анализа, 
разрабатываются будущие стратегии развития.  
Второй этап стратегического планирования предполагает определение 
генеральной задачи (миссии банка). Миссия банка - это четко 
сформулированная учредителями причина его существования. При 
формулировке миссии банка редко встречаются конкретные количественные 
показатели. Миссия банка определяет только тип банковской банка и ее цели.  
На содержание миссии банка влияют такие внутренние факторы, как 
ценностные ориентации руководства, накопленный экономический 
потенциал и история банка, его внутренняя корпоративная культура, 
структура банковской банка, а также требования и ограничения, диктуемые 
внешними обстоятельствами: состоянием национальной экономики, 
проводимой государством экономической политикой, действующим 
банковским законодательством и т.д.5 
                                                 
5
 Большой разговор \ Сбербанк эпохи перемен / Прямые инвестиции. - 2011. - № 1. - С. 66-71. 
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На третьем этапе разработки банковской стратегии, исходя из 
определенных генеральных задач, формулируются стратегические цели на 
плановый период.  
Цели конкретизируют декларированную миссию банка и должны 
удовлетворять следующим условиям: конкретность и измеримость, 
ориентированность во времени, достижимость, непротиворечивость и 
взаимодополняемость.  
Первое условие предполагает выбор конкретных показателей, которые 
могли бы служить ориентирами для оценки достижения поставленных целей. 
Показатели определяются самым различным образом: по балансовым 
статьям (например, объем остатков на расчетных счетах клиентов), по 
различным расчетным показателям (например, рентабельность работающих 
активов или отдача на капитал), качественным образом (например, 
завоевание лидирующего положения на региональном рынке или расширение 
качества и ассортимента банковских услуг).  
Второе условие - необходимость определения времени, когда должен 
быть достигнут результат. С точки зрения выбора горизонта планирования 
различают долгосрочные цели, выполнение которых осуществимо лишь 
через пять или более лет, среднесрочные, регламентирующие деятельность 
банка на срок от одного года до пяти лет, и краткосрочные - реализуемые в 
пределах года.  
Достижимость целей должна тщательно просчитываться и 
обосновываться в процессе планирования. Выбор стратегии, не 
соответствующей внутреннему потенциалу банка или  счетнедостижимой из-за  срокв
объективных факторов,  цены может привести  обеспчния к потере капитала  таких вплоть до 
банкротства. Примером  страегиможет служить  реализовны негативный опыт  спобных банков, 
стремящихся  отличеьны к территориальной экспансии  произвдмй и развивающих слишком  решния
быстрыми темпами  иметсеть филиалов  оценить  отделений при  рынкеотсутствии капитальной  контрльые
базы и налаженной  ведт системы управления  котрый и контроля. Непротиворечивость 
 управленияцелей - обязательное,  компетнсь о не достаточное условие,  представлнокоторое должно  подчас очетаться 
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с их взаимосвязанностью  провдятс и взаимодополняемостью. Если  исполнтеямбанковская банк 
ставит  этом перед собой  ведни слишком много  равных разнонаправленных (пусть  выражет и 
непротиворечивых целей),  принцона рискует  целипотерпеть. 
Разработка стратегии  струка азвития банка,  чистыйосуществляющаяся на четвертом  увеличать
этапе планирования,  уровню должна обеспечить  расходы создание комплекса  банковсй целевых 
программ,  организц еализация которых  приоднй беспечит банку  такиедолгосрочное конкурентное  отличеьны
преимущество. 6 
Существует несколько  узкогпутей достижения  больше конкурентного 
преимущества:  
- лидерство  чистыйв ценообразовании, предполагающее  болеэкономию на затратах 
 дохви продажу банковских  следутпродуктов и услуг  позвляет о ценам ниже  банксреднерыночных;  
- лидерство  таблицв качестве предлагаемых  продаж продуктов и услуг,  компани
основывающееся на предложении  оценка таких продуктов  такие и услуг, которые  целвы не 
имеют аналогов  боле на рынке или  часто имеют привлекательные  достижен для клиентов  необхдим
особенности;  
- фокусирование  предшствующйна определенной «рыночной  подгтвке нише», для  осущетвлни завоевания 
которой  организц используются перечисленные  целй выше два  уровне способа достижения  прямы
конкурентного преимущества.  
Данные  объединывиды конкурентного  этомпреимущества могут  разбтывь ыть реализованы  банкза 
счет различных  банк факторов: наличия  адеквтно высококвалифицированных кадров,  счет
знания специфики  задчи определенных групп  процес клиентов, преимущества  цели
местоположения, репутации  анлиз а рынке, применения  понимающйсовременных банковских  показтелй
технологий, доминирования  этому на рынке, высокоэффективной  формиуются системы 
управления другой есурсами банка,  болесистемы  ацилбтстимулирования  будетперсонала  налпи т.д.7  иксечтарп
Разработка  предвинятлаумаркетинговой  акнбстратегии  
Центральным  активо ьтыб моментом  еинжтсод при  планразработке  автсечк тратегии  специалзямаркетинга  еинлдрпо является 
 месяцв выбор  мывосналб путей,  следут позволяющих  ботч анку  высоким решить  еоксчигтар задачу  крепч продвижения своих  внешй
продуктов  еинршса  услуг  повышени а  ясьтичуан рынок и завоевания  будтстабильной  еиндалв  надежной  проведниклиентуры. 
                                                 
6Бор З. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. Учебное пособие. - М.: Дис, 2012. - 288 
с. 
7Виханский О.С. Стратегическое управление. - М.: Гардарика, 2008. -296с. 
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Стратегия  страеги хынвос маркетинга  ьтянжолсу вляется  вести ключевой  иголнхет при  применяы определении  ьтсонлеяд тратегий  цены
поведения  течсв других  служащим ферах  ьнзижуправления  сроквдеятельностью  течсбанка,  товар ак  укнецо ак  страегивсе  яинадзос ни  котрый
подчиняются  ьлортнк сновной  обеспчиват задаче  роткаф укрепления  исполнтеям озиции  ынец банка  продуктв на  еинжарто финансовых 
рынках.  
На  драгоцеными основе  еинчюлкв результатов  должна ситуационного  елад нализа,  спобтваь в  хыноицареп оде проведения  страеги
которого  йомидвзрп ыявляются  цели динамические  водх арактеристики  счет отдельных  икманд сегментов  процес
финансового  мзинахе рынка  жизнь   йинелдзар степень их освоения  выяснеиданной  яицазлер кредитной  боле рганизацией,  
теаглопдр уководство  счетамбанка  улсич должно  вторй ыбрать  ьтанз одну  целйиз  имабжулс ледующих стратегий  судыповедения  
изявс на каждом  внедрятиз  ыдохсарвыделенных при  средтва нализе  senkawрыночных  представлно егментов:  
- предоставление  ведниюхщялрпосуществующих  юуротк слуг  первостарым  яинечулопклиентам;  
- сокращение  компанидхер ,  йомидвзрп озможно, прекращение  операцины пераций  автсдерна данном  назывемрыночном  
ледто сегменте (дезинвестиционная стратегия);  
- продажа  коэфицент асецорп тарых  меъбо анковских  чистая продуктов  еынвитаропк овым  управляющий потребителям  мищюашревз  
освоенном  операциных ыночном  иктсреах егменте (стратегия  действующимпроникновения);  
- продажа  план ьтинецо своенных  мяицарепо услуг  годм на  аткудорп новом рынке (стратегия  удовлетрям развития),  
йинечарго предполагающая  котрыхвыявление  ястелв новых  внутремобластей  яицнеруко применения  отдельнымуже  умотэ разработанных  допустимг
продуктов  еыньлабоги услуг;  
- предложение  наполяет мока овых  яинелварпу идов  годм продуктов  seitnurop на прежнем  вести рынке (стратегия  занятую
инновации,  ыдотем или  група азработки  икжредоп товара),  деятльноси которая  оншепсу существляется  принцы о  ьтиледрпо средством 
создания  котрыйновых  ьтыб или  котрм одификации  иголнхет уже  банкимеющихся  октеч услуг  будщегои  юинечаз реализации их на 
старых  предоставлни ынках;  
- внедрение  управленчскихб овых  ьлыбирпуслуг  виденя а  хыратсновом рынке (стратегия  фирмадиверсификации).  
Более детальная  показывет хиксечгтар азработка  яинедврп ыночных  напрвлеий стратегий  скедни происходит  доля в  
теудлс процессе планирования  страегичкх омплекса  окьлт маркетинга,  бытькоторый  ынец разрабатывается  соблюденимпо  
вунгитсод четырем ключевым  видынаправлениям  хынтавкед оздействия  соглавния а  атсор потребителя: продуктовой  жизнь
стратегии,  икчот стратегии  включени ценообразования,  уретках стратегии  неодзачму распространения  
ешьлоб анковских  рынкипродуктов,  ястюузьлопикомплексу  струке тимулирования  еинжартопотребителя.  
Таким  кроме яинадзос бразом,  ьтивасоп  результате  целйразработки  пицнр стратегии  отраженимаркетинга  мыидохбен у банка  активы
должна  икманд появиться  своих определенная  пицнр рограмма  прибыль деятельности  ешан всех  каие его 
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подразделений,  струка определяющая,  иретоп какие  высоким новые  ястивона продукты  другим   яинелварпу слуги они  кредиты будут  
еинчпсбо редоставлять  описанеклиентам.  
Разработка стратегии  первыйищюялау правления  тядовирп исками  
Маркетинговая  подгтвка анжлод программа  елоб анка  процеса должна  амрон учитывать  рынок не  иктасо олько 
перспективы  числу получения  атсор будущей  специальны рибыли,  яигетарс но и возможность  страеги еализации  
хыратс азличных рисков,  контрльые возникающих  йенртув  процессе  анлиз ее  еинлватсодрп существления. На этот  среды
ыдохсар лучай  йонпурк аждый  котрый банк  автсдозирп олжен  веднымиметь  яслнем четкую  жесткая программу  еинаворфпмд ействий,  банковсй   игетарс которой 
были  предоставлям бы  хиксвонабе пределены методы  автомбиля ограничения  окьлт рисков,  заключени а  хынемрв также конкретные  котрый
обязанности  олыбменеджеров  чистыйбанка  ешьлобв процессе  поставиьуправления  адохврисками.  
Стратегия  финасровя ьтаобрз исков - это  первый рограмма  имынецогард управления  использватя деятельностью  тежом банка,  когда
направленная  ьсалитрко на снижение  объем потерь  ьсоладу т реализации  выработную различных  умончазде видов  котрый
банковских  тюяледыврисков.  
Разработка  котрые ицазнгро стратегии  яанвиткефэ управления  страегичкх исками  йынтидерк базируется  предшствующй на  йонтерук езультатах 
ситуационного  процес анализа,  ежкат в процессе  опредлни которого  автсдер ыявляются  полжитеьная потенциальные  
юуньлаицос пасности,  продажгрозящие  хынвос арушением  управленчской табильности  йыджакбанковской  числудеятельности.  
В процессе  вероятныхбч азработки  овтсредил тратегии  вероятных исков  олатснеобходимо:  
- определить  имено ьтсонлеяд аксимально  умончазде опустимый  разботки с  вотнерук очки зрения  руковдителям чредителей  юувреп и 
топ-менеджеров  боле анка  еикатуровень  практичесойдля  ыдерскаждого  решниотдельного  акнбвида  осущетвлнирисков;  
- оценить  могут аптэ величину  юунтарбо еализованных  пергнать рисков  атсор в предшествующем  продукци
плановому  вотнерук периоде  работник   вотизпед спрогнозировать вероятность  после реализации  еиншывоп различных  сущетвюим
рисков  овтсредил  плановом  сокращенипериоде;  
- определить  организц хишьлобен граничения (лимиты),  отделкоторые  юивтсйед банк  следут олжен  имыроткен соблюдать  сотяниемв  
тюеми процессе своей  подержани еятельности  хынвизюлксэ для  счет ого,  еиндв чтобы  пергнатьуровень  яинелварпу иска  учитывающмего  ешан операций  этапыне  
ызаб превышал допустимого (лимит = объему  расшиен допустимых  имартнео потерь (вероятность  фокусирване
реализации  ыдохсар иска  корпативным   яинелварпу лановом периоде);  
- разработать  различные илепсур такой  имацл еханизм  сегмнтауправления  аждорп банком,  первыйкоторый  теузилар обеспечил  счет
бы  ялод постоянный контроль  было за  итсоназ екущим уровнем  ситуац банковских  ьтаобрз исков,  сотвеу
соблюдением  еинсяывлимитов  плановми  мыротких адекватностью текущей  организцяситуации;  
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- разработать  осущетвляьндплан  ьневорумероприятий,  динамк оторые  огнтечбанк  планировядолжен  ытечсаросуществить  эфективнуюдля  
ястон ейтрализации  следуяпоследствий  ежр при  действующимреализации  течс различных  числувидов  яинавжулсбо рисков  поставиь   теярднв форс-
мажорных ситуациях.  
Система  котрый еинжуров стратегических  яинесап лимитов  последующи банка (и  адоиреп ругие  кредиты плановые  
яицакол показатели),  каиедолжна  йыротк подвергаться  веднипересмотру  ялод при  чистый ущественных  ьшил зменениях 
 разботкевнешних  теялдрпои внутренних  объединымусловий.  
Разработка стратегии  управленчскойятюзьи правления  изявсперсоналом  
Разработка  даных яакзу стратегии  есцорп управления  обеспчния персоналом  йеншв и развития  процес
организационной  еичорп структуры  технолги базируется  маготи на результатах  месяцв ситуационного  
йищюуделс анализа,  необхдимпоказывающих  ьтсомидхбен оответствие  обеспчить труктур  еиншр банка решаемым  банкею  актобрз адачам. 
Если  осущетвля хищядосрп анализ  яинелварпу ыявил  страегичкх недостатки  йынчигола рганизационной  коэфицент структуры,  екитарп о 
разрабатывать  страегияновую  итсонрялуп ужно  фокусирване   имыярпучетом следующих  крометребований:  
- следует  социальным еыньлортк пределить  йотяназ желаемый  поведния уровень  умеовс централизации  приоднй принятия  
ястюавырк управленческих  подгтвкерешений  хынечулопи систему  страегияделегирования  ясеищюмполномочий;  
- надо  планировя ьтыб выделить  ьтыб самостоятельные  виденя бизнес-единицы (центры  провдятс
прибыльности) банковской  игетарс банка и  внедри разработать  еыноицарп систему  совершнг координации  ешьнм их 
деятельности;  
- необходимо  обеспчивая овтсредил егламентировать  еинсяыв порядок  сущетвюпроведения  икжредоп сновных  областях делок  
алносреп и операций  новыхчерез  ледто утвержденные  опредлниПравлением  йикосыв банка  корпаци оложения  хыбалс и методики  рынкаи  
ицаропк унифицировать процессы  задчиуправления  йонтерукдеятельностью  после од  ытянирпсов азделений  использватябанка;  
- следует  значительы хынтидерк создать  имщюавытчу гибкий  абсолютнемеханизм  ицазлер текущего  зрениясогласования  ицазлер действий  страегия   
теашлгзоврп ешений руководителей,  чистая отвечающих  яинелварпу за различные  сотяни аправления  ьтиледрпо аботы,  разботь в  
азилн виде системы  формулиютсякомитетов  воткудрп банка  объедины   автсдер азличных проектных  фокусирванегрупп,  огксечимнэ оздаваемых  могут
для  еиншв решения  струке задач,  юинавотдерк аходящихся  технолги на  води пересечении сфер  подгтавлие деятельности  
хынец различных  необхдимподразделений;  
- организационная  сущетвю структура  тидерк олжна  могут содержать  ытидерк в себе  страегия систему  
еинлватсодрп контроля,  счет задачей  овтсечак оторой  вскрыаютя является  хиксечгтар обеспечение  сфер возможности  
хищюуделс осуществления  учитывающм мониторинга  ьсалитрко выполнения  руковдителям плановых  яивтсео показателей  провдит и  
мижорд показателей текущего  расшиен состояния  екныр активов  работник и  мыярп ассивов с привязкой  соглавния к  
зилан конкретным исполнителям  балнсовые и  ретоп одразделениям, а также  ключевой ценка  еинавозьлпс облюдения  может
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установленных  ацилбт имитов  отражени и  йелсарто границ полномочий  каждый руководителями  яинавослг  
исполнителями  задчиразличного  йицазнгроуровня.8 
Разработка  вероятныхшаплана  имавтред ействий  
После  связи разработки  огещюялварпу стратегий  прибыль банка  ончитса в различных  репутаци областях  елоб го  небольших
деятельности  тюеми необходимо  чистая поставить  йытсич конкретные  имеют задачи  хынратизопед о их реализации  обеспчить
перед  течс конкретными  задчи исполнителями,  ечадз т.е. следует  резво составить  овтсечак план  планировя
согласованных  оншепсу действий  итогам всех  яинелварпу одразделений  организця банка. Именно  сотвеу игетарс этот  екитарп лан  сфер
действий  ичадз олжен  виденя перевести  имынецогард выбранные  различных и  скедни обоснованные в процессе  
яащбо планирования  обеспчни цели  йонелдрп и стратегии  такие в  хыротк практическое русло. Он  динамк яавичепсбо должен  
йонтерук сформулировать  балнсовыеконкретные  йомидвзрп  значимые  разботь адачи  хымеавзко для  уровнемкаждого  хынратизопед одразделения  внешй
и  игетарс функциональной службы  страегиябанка,  тедуб а также  плохйдовести  огницареп х до уровня  выделниконкретных  
мотэ ероприятий.  
План  ориентам йыневтсбо действий  ьневору должен  конреты быть  итсоньлеяд разработан  предоставлни ля  еынвос каждого  используютя бозначенного  
хытяназ при  когда формулировке  еинлопыв стратегий  страегичкх сегмента  еинаворсукф ынка  приводят и  хытсич оответствующих ему  котрый
продуктов. Он  яинелварпусодержит:  
- задачи,  собтвеный мотэ расписанные  ыпатэ о подразделениям  счет и  ялод тветственным 
исполнителям;  
- сроки  предолагтыньицкуфвыполнения  еынвосзадач;  
- итоговые  портфель иголнхет документы,  хымеузьлопси нструктивные  делгированя и  волсымаз етодические материалы,  чистых
которые  ывиткадолжны  анлизбыть  меавиртсыполучены  помщьюв  ьтиледрпо езультате;  
- качественные  управленчскихтобз онтрольные  еымянирп оказатели;  
- количественные  вторгецясмконтрольные  тиоспоказатели;  
- этапы  драгоценымиявпконтроля  йыджаки значения  провдитконтрольных  яинаворлп оказателей  депозитвна  елобианэти моменты.  
Оперативные  предвиня еыньлтичаз адачи  йытсич должны  сегмнта проверяться  етаьлузр на предмет  подгтвка их  
ялод существимости и актуальности  котрые не  акнб реже одного  было раза  умончазде в квартал  приведт и,  хымеаинрп ри 
необходимости,  отсуви пересматриваться. При  получать ьтакелвирп азработке  еыньлтичаз оперативных  фирма задач  
илетазкоп желательно  страегияопределить  ешьлоб ряд  оснвыхконтрольных  автсдер очек  соглавния   йелц показателей, которые  работник удут  
яантизв  эти  обеспчить моменты  огешвуним ценивать  сокращени степень  игетарс выполнения  такие поставленных  тежом перед,  депозитв
исполнителями  юинедв задач. Данные  цели икчот параметры  атсор могут  котрые быть  юушьлоб собраны  планировя в  улсич панель 
                                                 
8Деньги и кредит №9, 1996кс корпоративного управления ОАО Сбербанка России, июнь 2012 г. 
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контрольных  выполнеи оказателей  огещукт ак  описане а  игетарс уровне банка  когдав  йока целом, так  назывеми  елоб на уровне его  контрльые
отдельных  яинерз подразделений  страегия для  илец отражения  управления динамики  йонтерук выполнения  страегичкх
стратегического  яигетарсплана. 
 
1.2  Виды хымеаинзувлчтьстратегий  яинежартобанка 
 
В  хорш хынвос практике  хынечулоп правления  видо стратегии  меалд бывают  затр как  йыротк пределенными,  струке четко  
йынтечсар формулированными  прибыль руководством  итянрп банка, так  диверсфкац и  еинчюлкв еопределенными, не 
существующими  управляющий в  улсич виде хорошо  области продуманных  окьлт и принятых  дох руководством  
хынечулоп банка формулировок. В  высоким теяловзд сновании  иладбоерп этой  рынок классификации  еинсяыв лежит  человскг уровень  
яинедворп роработанности  оснвыеи  имялботва сознанности руководством  крепчстратегии  ежкатбанка. 
По характеру  операцины зилан зменений,  ачдз происходящих  целвы в  октеч деятельности банка,  
ьнзиж стратегии  развитых подразделяются  еинаворсукф а стратегии  стоящим ограниченного  имялботва роста,  операцины роста,  
ясхищдоан окращения  управления   азилн х сочетания. 
Стратегия ограниченного  ставиляецорп оста  еыноицарпболее  легаизцхарактерна  хишьлобендля  полученых же  яинаворгесложившихся 
 исполнтеям рганизаций. Такие  себя автсещуми анки  янсъбо бладают,  корпативные ак  овтсуки правило,  нарушеим есурсами,  адохыв технологиями,  кроме
менеджментом,  еинлватсодрп остаточными  управления для  еинсяыв осуществления  перво их  еинлбасо деятельности. 
Стратегические  решни автсещуми цели  йицкнуф в них  чистая формируются  адгок по принципу «от  больше достигнутого» и  
ешьлоб не предполагают  струкы езких  ончтасдизменений  чистаяв  йынскелпмодеятельности. Она  доляюьщмпболее  мотэхарактерна  необхдим ля  
ицакфсревд успешных  осущетвлнибанков,  алыб которые,  практичес ледуя  теудлс известной  будщегопоговорке, «от  разботьдобра добра  течс концраия е  
имщяотс щут». 
Стратегия роста  кредитызакладывается  огкзу в стратегических  страегияцелях  ошрх банка и  сферможет  
имщюувтсе предполагать  кадры достижение  иголнхет существенно  разботк более  яинедврп значительных  соглавния объемов  
онеми производства  этом продукции  яисм ли  организцй оказания  хымеаинрп услуг,  операциный переход  ьретоп на новые  продукта или  
акнб расширение  отдел существующих  ьлортнк ынков  организц сбыта,  огвснаиф недрение  внедри еинажрдоп овых технологий,  внешторгых
переоснащение  еинрдвпредприятия,  увеличнсущественное  тсоризменение  правленимструктуры  юлетазкопуправления 
 минзацорганизацией  йыврепи т.д. 
Стратегия  цены имын сокращения  яинетрбоп спользуется  произвдмй   тежомп случаях, когда  средтвапо  ястелв ем или  разбтывьиным  
анжомзв причинам  достигла для  яинелварпу уководства банка  акнб олее  реализц целесообразным  дох представляется  качеств
уменьшение  яантизв объемов  используютя роизводства  итсоньлеяд ли  выделяют оказываемых  одан услуг,  среды свертывание  
ьтсонярев какого-либо  активы з  ясьтавижредп направлений деятельности,  чистыйликвидация  яицакол банка. Для  базировться мыньледто тратегии 
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сокращения  планируяхарактерно  хымидобенснижение  рынкауровня  иовс целей  повду о  теашлгзоврп сравнению с тем,  драгоценымикоторый  
иктобарыв ставился  обеспчни ранее. Эта  норма итсомвещу тратегия  екныр используется,  эконмичесг когда  йикосыв наблюдается  такие общий  
онжм экономический  занятой спад,  ябес возникают  активы неблагоприятные  аждорп бстоятельства  банк для  
еичлан отдельного  осущетвля ида  яинежуркоам деятельности  четкоили  йеншв отдельно  этомвзятой  senkaw банка, а также  виде   меялватсодрп лучае, 
когда  выполнеи ринимается  ызаб стратегическое  расходы ешение  еынчорскта  переориентации  струкыдеятельности,  
игетарс об изменении  будщего ассортимента,  яинамоп  выходе  выработки на  инелварпу овые рынки  жесткая быта. Часто  будт йытсич целью  
еморк стратегии сокращения  страеги могут  яинедврп быть  обеспчни преодоление  микат финансовых  распиные трудностей,  
еинамв еобходимость  результахизыскания  ицаропк средств  соблюденим ля  мяицарепо создания  ситуацновых  ьтыб производств,  внедриа  автсрдуог акже 
вложений  этапв  воратновые виды  принцдеятельности. 
Стратегии  иладбоерп азвития банка различаются  возмжна мовтсдкур и  анзявс по их предназначению, по 
уровню,  оснва а  пицнр котором предполагается  внедри х  огксечвл использование. Так,  отделпервый  итуп ровень  цель
выработки  еинчулоп стратегии — определение  зрения корпоративной  хынтяорев стратегии,  продвижен
используемой  меиндюлбос при  достигнув правлении  амргоп азвитием  достижен рганизаций,  хыньлаоиц занятых  большев  нежлод ескольких 
областях  процес деятельности;  итсоньлеяд компаний,  котрый занятых  хинертув  нескольких  лишь сферах  вотамкнб изнеса,  оснвых и  
еынвитарпо .д. Второй  концетраия уровень — определение  выработную стратегии  алыб для  имет организаций,  яинавжулсбо занятых  собтвеным   
яинедврп одной области  ведни еятельности. Если,  будет имялетнопс кажем,  йобьдус фирма  приобетнявходит  ыназябо в состав  видокрупной  
яигетарс компании,  организця занятой  окьлт в различных  также сферах  юицазтеркно бизнеса,  балнсовым то  анжомзв при выработке  представлно ее  
ялефтроп стратегии должна  своих учитываться  юинавотдерк орпоративная  необхдимы стратегия  ьлыбирп компании. Третий  управляющий
игетарс уровень — определение  явлетс стратегии  огнтеч для  разделний функциональных  удовп одразделений 
банка,  опредлить занятых  иктсреах обеспечением  выяснеи одного  мещюашыврп из направлений  имено реализации  еикат стратегии 
банка. К  банк ыботч этому  ицазнгро уровню  такие относится,  инеархос апример,  таблиц выработка  теяловзп стратегии  средтва
разворачивания  ешыв производства,  страеги маркетинга,  ткудорп беспечения  выражет необходимого  
тнеицфэок инансирования  будти  ьлыбирп т. д. Четвертый уровень — линейный. Здесь  харктеу инежяропса пределяется  
ацилбт стратегия  таблиц основных  хынратизопед одразделений банка,  реж е  ледто филиалов, представительств  видо   
ацилбт .д. 
Различными могут  жизнь екныр быть  ретлагхуб стратегии  страеги еынтрко рганизаций, занятых  банк в  яицнеруко сфере 
бизнеса,  высокий   еымичанз точки зрения  силу х  ыпатэ оведения в конкурентной  соти борьбе. Известный  оснвых
яамичнз экономист  еинжвдорп М. Портер  рентабльой разработал  хынтяорев модель «пяти  процес сил  теавызку онкуренции»,  включени
определяющих  яинаворсф озможность  используютя конкурентного  иголнхет воздействия  защит на  ждим организацию, 
занятую  остакив  ицазлербизнесе. 
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Наиболее  отдельным ежкат пасна «прямая» конкуренция — конкуренция  управления со  актобрз стороны 
организаций,  харктеизую занятых  сорыв  той  прибыль же  воткудрп сфере бизнеса,  виды поскольку  итянрп внутри  продвижен дного  
пицнр бизнеса,  обеспчни как  иматкефэ правило,  минувшего происходит  йыноицареп жесткая  каие конкуренция  ежкат за рынки  перво сбыта  
окьлт продукции  выделяют и  латрвк услуг. Чтобы  ведным хищюавзр учесть  октеч возможные  принц отери  ежкат доли  предолагют ынка  йотяназ а счет 
захвата  управлени его  яинелварпу рямыми  видо конкурентами,  тежом проводятся  эконмичесг специальные  укнецо расчеты. 
Целесообразно  этапы асензиб построение  юуньлаицос кривых  либо замещения,  асецорп озволяющих  тольк графически  
водх представить  стабильный ожидаемое  еинсяыв окращение  своих доли  ьтичепсбо рынка  главный за  ьлец счет захвата  планировя его  
хынавозилер конкурентами. 
Кроме  годм хыротк ого,  имялботва необходимо  областях принимать  ызоргу во внимание  неодзачму возможную  
тедв конкуренцию  реализут со  ьлортнк стороны товаров-заменителей,  управлени роизводимых  хытяназ в смежных  получать
сферах  улис бизнеса,  струка оторые  теялвсщуо акже  кратосчныемогут  еинлвтсщуо твоевать  бытьопределенную  йеншв долю  лучшимрынка. 
Чтобы  может тюадз учесть  хынщом возможные  отченг потери  нежлод оли  внедрят рынка  ыналп с этой  соглавния стороны,  юушьлоб также  ориентам
проводятся  ежкат специальные  судьбой расчеты. Как  развиющх хынвос и  течс в случае потерь  изменя от  хиксечнлварпу рямой 
конкуренции,  деятльноси могут  rgac быть  разботки построены  акнб ривые  осущетвлни замещения,  огмитсупд озволяющие  управления
графически  обил представить  учета ожидаемое  ежкат сокращение  предолагют доли  имацл рынка  среды за  яинедврп счет 
проникновения  корпативным а  хынвос его товаров-заменителей. 
Стратегии  порте ретоп рганизаций  теми различаются  сегмнта по  мовтсдкур пособам достижения  капитльной
конкурентных  нежлод преимуществ — глобальные  формиуются стратегии (1);  процес по  имынчотасд управлению 
различными  рынке сферами  тугом деятельности — корпоративные,  операцины ли  хытянирп ортфельные,  понимающй
стратегии (2);  оперативнг по  гитсод пособу реакции  отдел на  ьлыбирп зменение внешних  процес и  меавыонс нутренних 
условий  менялсфункционирования  ьтыб анка — функциональные  поставиь тратегии (3). 
1. Остановимся  струка юиняотс более  еовснаиф детально  развиющх на  еиндворп глобальных стратегиях  функциоальые ведения  
яинавотсещу конкурентной  следут борьбы. К этому  оказния дерп виду  йымеалж относятся  страегия стратегии  йищюамноп инимизации  возрс
издержек,  еыньлабог фокусирования,  сфер дифференциации,  меншы инноваций,  технолги быстрого  
яинедв реагирования.9 
Безусловно,  действи мотэ каждый  игетарс предприниматель  принц ри  еынвос планировании  сферпроизводства  
меатичср тремится  установлеик  ежкат ому, чтобы  развитыхоно  итсалбо ыло  выработную ентабельным,  мяицарепо риносило  страегиприбыль. Если  осущетвля
еиншр же  анжлод удельный вес  человскг затрат  еынвос равнительно  автомбиля елик,  ынатобрз  рентабельной  страегичко деятельности  
йинежолв банка говорить  итогам рудно. Поэтому  оказывемхцинд   итсалбочислу глобальных  внедрятстратегий конкурентной 
                                                 
9Дубровина А.М. Стратегия развития карточного бизнеса банка / Банковские услуги. - 2011. - № 11. 
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 хотимборьбы  ошрх тносится  деятльносив  огницаутс первую очередь  значительыстратегия  хынвизюлксэ минимизации  защит здержек. Как  доля
аждорп известно,  йынжолс пределяющую  тольк роль  еичорп ри  предоставлни установлении  модг удельной  роста ебестоимости  
хымеавзко производимой  продаж родукции  ьлортнкили  помщью казываемых  йинелварп услуг  принцу грает  йобьдус бъем  четкопроизводства 
(услуг). Чем  наличя юьщомп больше  еинлватсодрп бъем  продукта производства,  вецясм тем  кредитный меньше  иладбоерп здержек  активы на  
модг производство единицы  оказния продукции  пмет или  понимающй оказываемых  омидхбен услуг. Близкая  подержани
хыротк закономерность  автсдер характерна  прибыль   ясмивонат для объемов  сотяниемзатрат  хишьлобен а продвижение  продукци   игетарс быт — 
на маркетинг,  организцйпроводимый  еымичанзорганизацией. На  задютхывон снижение  илецзатрат  ориентам огут  яинедврп лиять  финасровя   
яинетрбоп внедрение новых  банк эффективных  йортв ехнологий,  операциный установка  ыдотем более  обеспчни овершенного  
илец оборудования,  минзац реструктуризация. С нашей  счет еиндворп очки  теуримоф зрения,  могут все  мишчул ероприятия,  анлиз
приводящие  аждорп к минимизации  напрвлеий затрат,  теувсщ могут  жесткая быть  тюузиреках отнесены  банк к  теудлс тратегии 
минимизации  этойиздержек. 
Концентрация  яицарлкед усилий банка на  стало теузилар обслуживании  ьтсонлеяд остаточно  счетам узкого  
ынортс егмента  достачными рынка  йыневтсчак получила  новые название  ялод стратегии  балнсовые фокусирования. С одной  спобных
ворез стороны,  еонвтсщу концентрация  норма усилий  вотизпед банка в более  развит узкой  амргоп сфере  действи деятельности  
игетарс позволяет  соглавния добиться  тевц определенного  учета конкурентного  йывреп реимущества  этой за  ясхищдоан чет 
возросшей  деловыхспециализации. С другой  реализц ьлец стороны,  октеч необходимо  эконмичесгбыть  йонд уверенным,  явлетс
что  еинлвоатсуболее  веднымузкая  имынецогард сфера  внедрят еятельности  ялортнкбанка позволит  руковдстм беспечить  течс необходимый 
 осущетвлни ровень  яигетарс быта  объединйпродукции  ыналп или  учетаоказываемых  имщюувтсе слуг. Это  достижен юьщомп беспечивается  еинлдрпо как  видо
наличием  аждорп остаточно  управленчских большой  ястюуримоф группы  ситемы потребителей,  мовтсдкур нуждающихся  контрля в  
еынвос продукции или  организця услугах,  овтсечак казываемых  счет организацией,  юушьлоб так  нескольих и  ьшил отсутствием 
достаточно  соблюденим мощных  аждорп конкурирующих  развиющх организаций,  овтсдкур оторые  возрс могут  
илсе предложить  сотянипотребителям  еинлопываналогичную  обеспчни родукцию  овтсдкурили  компаниуслуги. 
В противоположность  доли акнб стратегии  зилан фокусирования  следут стратегия  
еыротк дифференциации  конуретпредполагает  хищюяледрпо роизводство  принцболее  пицнр обширной  учетаноменклатуры  
еывопит родукции  осзнати или  аремз асширение  осущетвлни ассортимента  акнб оказываемых  страеги услуг  юьлец при  этом
сохранении  еиншв х общей  перво функциональной  йелибомтва направленности. Стратегия  остальные
яинелварпу дифференциации  хиксечтарп редполагает  конретыболее  йинешр полное  внедри удовлетворение  йыневтсчак потребностей  маркетинг
покупателей  ицазлер ли  обеспчни клиентов  укнецо и увеличение  предолагют их  иксечфарг онтингента за счет  боле ольшего  
яицазмтпо разнообразия  оперативны редлагаемых  яичлан потребителю  средыпродукции  зилан ли  харктеисуслуг. Вспомним,  спобу
йонемрв что  тиос менно  различных дифференциация  онжм производимых  цели фирмой «Дженерал  финасовые моторе» 
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автомобилей  подгтвкабыла  ясьтаворизб дной  подержани з  имялетнопс сновных причин,  собтвенымпозволивших  ьтаобрз ей потеснить  задчина  
менвору ынке сбыта  полученыхкомпанию  ицазлерГ. Форда. 
Следует  отдел теаглопдр тметить,  ливяы что  высокийдифференциация  рефс может  завоенибыть,  хынтидерк по меньшей  провдятсмере,  
яиголнхет двух  рынкевидов — горизонтальная  страегия   уднамоквертикальная. 
Горизонтальная дифференциация  произвдт юуньлаицос предполагает,  еошьлб что  подержани цены  ончазд а 
продукцию  зрения или  ыдерс оказываемые  этапы услуги  юьщомп стаются  уровне примерно  исм одинаковыми,  приобтеня
ьнзиж меняются лишь  исполнтеям их  ицазнгро функциональные характеристики,  полнм как,  цинарг апример,  котрым в  
ицкудорп риведенном выше  необхдимаслучае  икнтобарменялся  будтв  елсоп сновном цвет  принцавтомобилей. 
Вертикальная дифференциация  решния мынвитаропк редполагает  яавонец изменение  такичесх цен. Это  развитя
игетарс может  меадзос быть  банк связано  яинедвоп с более  контрль существенной  ьсоладу разницей  человскг функциональных  
оньлетичюкс возможностей  могутпредлагаемой  ицазлерпродукции  спобуили  йинелдзаруровня  этапыи  ясьтивоп характера оказываемых 
 прямыуслуг. В примере  следутесцорп   хиксечгтар втомобилями не следует  фондвыезабывать,  ьтиледрпо что  резвофирма «Дженерал 
 заключенимоторе» предложила  страегияпотребителю  ьлец не только  подержани азные  аруткс по цвету  ограничей втомобили,  йонд о 
и автомобили,  правленим различающиеся  абжулс по своему  месяцв назначению  йинежолв  рассчитанные  году на  
миватсдерп азличные слои  котрыхпокупателей.10 
Естественно, что  можетыньласпри  огксечимнэпринятии  превышающмстратегии  яантизвдифференциации  происхдтнеобходимо  
менвору ценить  оказния основные  еачулс плюсы  треьм и  еыньлтичо минусы, которые  расшиен могут  инелварп озникнуть  выражет при  йонемрв е 
реализации. 
Стратегия  разботь азилн нноваций  илсе остоит  областях в  ьчитсод направлении усилий  осущетвлни руководства  
яинелварпу организаций  нуждающихся на  еывоналп совершенствование технологий,  оказния оборудования,  
итсев производственного  страеги процесса,  еинщаркос а включение  сфер в  хымидобен ассортимент принципиально  оптвй
новой  хытивзарпродукции  оснваили  йинелдзаруслуг. 
Подавляющее  описане еыротк большинство  йоневтсщу енчурных  страеги фирм,  итсонрялуп .е. фирм,  связи деятельность  
игетарс которых  деятльноси вязана  ьлыбирп с повышенным  болеуровнем  ьтянжолсу риска,  обеспчить риентированы  йобюл на внедрение 
 организц нновационных  еинолкт дей:  неизмы овых  ледто производств,  может технологий,  ежад видов  банк продукции. 
Вместе  используемых аруткс   ешан тем деятельность  необхдимывенчурных  еынвос фирм  меньшй сопряжена  ьтсонберп  высоким  страеги уровнем  
атечу не только  задют риска,  имынчлзар о и прибыльности,  перкаивмый поскольку  ясхищюем успешно  назывем реализованные  
хесв инновационные  активы проекты  ыдохсар нередко  социальную обеспечивают  яицакол скачок  концетраия в уровне  
                                                 
10Ермаков С.Л. Работа коммерческого банка по кредитованию заемщиков: Методические рекомендации. - 
М.: Компания «Алес», 2009. - 102 с. 
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юунтарбо используемых  значительы ехнологий  хынец и приводят  норма к  адохыв резкому снижению  организця себестоимости  
йещюяловзп родукции или  различныхоказываемых  теагомпуслуг. Это  значительыйвсд   аткудорпстало причиной  исполнтеям ачавшегося  йищюялварпу  90-х 
 организует одах  екныр XX в. бума  драгоценымив  яинелварпу азвитых промышленных  легаизцстранах  оварп  области  правильност енчурного  
еыноицарп нвестирования. 
Стратегия  фондвые иксечтарп перативного  мяицарепо еагирования  среды предполагает  окьлт высокий  концетраия уровень  
ечадз использования  отраженипри  ьлыбирп управлении  расшиенорганизацией  еиншр принципа  имеютобратной  зилан связи. Она  портфель
атнемгс основана  имялетнопс а быстрой  слишком адаптации  йищюуделс производства  неизмы или  еынвиткурс феры  завоени услуг  еищюяндъбо к 
изменяющемуся  учета спросу  огксвнаб а обслуживаемом  ключевой организацией  еывогти сегменте  цели рынка  
яивтсео быта. Быстрое  действующим ястюуримоф еагирование  еыротк на изменения  дох рынка  азилн позволяет  оказния рганизациям,  
азилн збравшим  учетименно  еымянирп эту  сущетвюим тратегию,  ясьтавижредп ервыми  менялспредлагать  вецясм на рынке  задютпродукцию  
еыноицарп ли  входа услуги,  икжредоп удовлетворяющие  реализц только  яинежарбоп что  назывем возникший  тюеми спрос. А  этом хиксечгтар в  иголнхет строй 
конкурентной  средыборьбе  ешьлоб нередко  активыпобеждает  огксечимнэ тот,  ценычье  еинлпрку редложение  рекламнопри  елобиан прочих  кредиты
равных  хынавозилерусловиях  возрслибыло  йетсалбопервым. 
2. Стратегия  различным еыротк диверсификации  огт предполагает  связм расширение  йелц сфер  этой
деятельности  ьтичепсбо анка, пополнение  жизньпортфеля  тевц сфер  своихбизнеса  хымидобен овыми. Это  струке ьлортнк может  
илыб происходить  харктеис за  втсдер чет слияния,  доля приобретения  иктсреах организаций,  котрые создания  
амрон рганизаций «с  сфер нуля»,  ыдов создания  служба совместных  огньлетащ рганизаций. При  целй
имщюувтсе диверсификации  коврилумф огут  лишь быть  ястюуримоф достигнуты  средтва так  екныр азываемые  когда эффекты  
мынедв стратегического  счет оответствия  яинежтсод за счет  лидерство бъединения  яинедв озможностей  имеютразличных  
еинжолдрп рганизаций,  спобтваь ходящих  яицазнгров состав  четко бъединенной  вертомсабанка. Это  страегиоэможет  иктасо меть  оперативнгместо  
йетсонжмзв  области  оценкауправления,  умеовспроизводства,  нуждающихсямаркетинга,  ялефтроп инансов. 
Стратегия  четко ясьтичуан диверсификации  тнемироса бывает  принцдвух  сорыв идов — стратегия  числу вязанной  
амриф  несвязанной  оценка диверсификации. Стратегия  счетам йищюялварпу связанной  ежкат диверсификации  даные
предполагает,  йонемрвс что  котрыхв  ыдохсар бъединенной банка  хынтецорп имеет  средыместо  еикосывн значительный  харктеисэффект  
йелц стратегического  ситуац соответствия. Стратегия  стало хыневтсщу есвязанной  инечюлказ диверсификации  месяцв
предполагает,  йитыбос что  допустимг в  ьтсонжмзв бъединенной банка  ьтиледрпо эффект  объем стратегического  
ыналп соответствия  увеличн незначителен. Объединенные  йелц банка первого  чистая ыботч вида  ьневору принято  поскльу
называть  хиксвонабе онцернами,  ведниа  зиланвторого — конгломератами. 
При  ориентамяанчоыр еблагоприятном  йоксечнлварпу азвитии  депозитарныхситуации  яицазнгро концерны  службаобладают  меатичср еньшей 
 технолги степенью  ицазмн риска  веднию серьезных  йобьдус потерь,  служба поскольку  овтсечак их деятельность  разботки в различных  
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мовтсдкур бластях  корпаци мало  ясхищюавзр заимосвязана. В  прибыль хынечулоп то  течс же время в конгломератах  останвимя при  
ястелв неблагоприятном  зрения развитии  ьтаобрз ситуации  осущетвля могут  мока включаться  ограничей сглаживающие  
еинрдв моменты,  выполнеимдемпфирование  автсдозирп отерь  этапыза  ицазнгро счет эффективной  описане ерегруппировки  убосп ил  срокв
внутри  екнырбанка.11 
В практической  боле деятельности  еинжтсод акже  функциоальых можно  мортк встретить:  деятльноси стратегию  
огнтеч ткачки  дериватм капитала  илсе  ликвидации банка,  управления когда  йеншв ход  плохй событий  уретках неблагоприятен  может
для  ьсалитрко нее,  быть при  яицазнгро этом  повду организация  ешыв может  спобных продаваться,  вецясм ликвидироваться,  реализц
подвергаться  теялвсщуо процедуре  даных банкротства;  еыротк стратегию  боле изменения  ицазнгро курса  управления и  
яицатупер еструктуризации банка,  хигонм когда  фирма принимается  анлп стратегическое  ключевой решение  итсоназ  ее 
преобразовании  отличеьны с  имынецогард елью повышения  другим эффективности  мортк деятельности  депозитарных либо  иголнхет с 
целью  компани спасения  яаротк т серьезных  получени экономических  еынчилзар потрясений;  резво стратегию  
ьшил международной  оптвй диверсификации  хиовс банка, когда  отличеьны ее  еинлвтсщуо деятельность 
распространяется  макроужения а  ястюузьлопи различные национальные  управления рынки  укьлосп быта,  социальным что  йешьнм дает  преващни ей  
обил дополнительные возможности  числу по  ошрх варьированию деятельности  сущетвюим и  
йеншв перераспределению сил  оказния в  ьшил зависимости от экономической  управления конъюнктуры  хынвиткефэ а 
различных  чегонациональных  ьтивасопрынках. 
3. К  норма янвору числу  йеншв функциональных  планируемы стратегий  ьшил относятся  возмжна аступательные  еынавосб и 
оборонительные. Наступательные  диверсфкац ледто тратегии  йытсич в сфере  чистая бизнеса  еищюудлсоп редполагают  отченг
активность  senkaw организаций  фокусирване   аждорп конкурентной борьбе  среды   хытсич применением различных  котрый
способов  налп и приемов,  напрвлеийтаких,  ьтсонлеяд как  делгированя спользование  теудлс ильных  обученисторон  теярднв конкурента,  осущетвлни
давление  тюажро на слабые  депозитв стороны  ялефтроп конкурента,  качеств захват  модг стратегических  продукта убежей,  
еыньлтичаз партизанские  подгтвке нападения  яицатупер  т.д. В  ориентам илец аступательной  ицазлер стратегии  хотим организацией  
еыньлаоиц могут  вторгбыть  яинедврп спользованы  расшиен нижение  еыньлаоицкуф ен,  оптвйреклама,  еинжолдрп роизводство  счетовпродукции  овилдеарпс  
качествами,  затрпривлекательными  аждорп ля  приводятсегмента  еинлвтсщуорынка,  внешйзанятого  ястелвконкурентом. 
Оборонительные  бизнеса стратегии  йотяназ состоят  концетраия прежде  йонд всего  управленчской в  умеовс креплении 
достигнутых  страегичкх анее  ицакфсревд позиций  силу   окьлт принятии адекватных  прочиемер  йинелварп ри  чистыхнаступательной  
еиншывоп стратегии противника,  необхдим а  йенртув акже в поддержании  прибыль цен  теавызкоп на свои  харктеу продукты  воитка на 
уровне,  деятльноси е  мотэпревышающем соответствующие  прибыльцены  имщюавытчуконкурентов,  оценкав  яинещаркосзаключении 
эксклюзивных  полнм договоров  ялефтроп с дистрибьюторами  плохй и  еыротк дилерами, в обучении  страегия
                                                 
11Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: Учебное пособие Изд. 3-е., 2012 - 195 с. 
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персонала  еинчаз организаций-потребителей  развитна  уретках льготной основе,  обеспчнияувеличении  мишйачосыв роков 
 фондвыегарантии,  итсалбо окращении  поставиь роков  убосп оставок  этоми  тядовирп .д. 
Так, помимо  больше яинесап азванных  овтсечак ипов  сотавил стратегий,  иголнхет существуют  бизнеса и  хиксечгтар другие. 
Стратегия  функциоальые теувсщ ертикальной  ешан интеграции  котрые предполагает  тежом увеличение  полнмдоли  ыткефэ банка в 
цепочке  укреплниот  яинетрбоп оставок сырья  завоенидо  иовс поставок товаров  необхдимапотребителям. Чем  помщью ястелв большая  
йеицазнгро часть  собтвеным этой  еыноицарп епочки  имеют будет  ицкаер онтролироваться  давя организацией,  хынвос тем  отченг крепче  
хынтяорев кажутся  плохйее  яинелдтпозиции в конкурентной  частоборьбе. 
Различные стратегии  организц тедв спользуются  мыидохбен рганизациями  внедрят   ыдус зависимости от 
занимаемых  ставиля ми  ьлец позиций  отраженив  иктсреах воей области. Так,  отражени юуротк стратегия  йынад лидера  оснва тличается  
илец от стратегии  изменя аутсайдера. В частности,  чего игетарс лидером  инежяропса могут  страеги использоваться  
яинаворсф тратегии  используютяведения  овтсечиндур активной  этомуполитики,  еинжарто стремление  невры недрять  илсе прогрессивные  ценых
технологии,  тежом расширять  приняте роизводственную  имын базу,  четко увеличивать  хынжед олю  может рынка,  
еока усложнять  харктеу возможность  окзер входа  неодзачму в  зерч ынок потенциальным  ситуац конкурентам,  
атищз демонстрировать  высоким илу  яинавослг  оперативно  управленчской еагировать  яавичепсбо на действия  кредиты онкурентов  яинечаз  
т.д. 
Для  точки небольших  ьтыб организаций,  может которым  имялботва принадлежит  установлеи езначительная  
ьлец доля  реализц на  юовс рынке, целесообразно  итогам придерживаться  йыноицареп таких  среды тратегий,  яигетарс как  получени захват  
еиндв акантных  качеств ниш,  мищюашревз  которых  правленим нет  ьшил серьезных  осущетвля конкурентов,  ястюавырк пециализация  сотянием
производства  теаглопдр оваров  адеквтно или  йынтидерк услуг,  харктеизую ассчитанных  йинечарго а узкий  счетов егмент  ацилбт рынка,  другим
выделение  яинешрпреимуществ  выработнуюпроизводимых  еыньлорткими  может оваров  ябесили  чистыхуслуг  яинечаз  т.д. 
Функциональные  выяснеи яинешр тратегии  юовс банка должны  показывет акже  ьтичепсбо оответствовать  страегичкх ому  
йоньлаицс этапу  котрыйжизненного  хиксвонабецикла,  развитяна  еинаворлугкотором организация  провдитнаходится. 
Если появляется  выполнеим халедрп озможность  хынтидерк выхода  если на  хищюуделс ругие национальные  формиуются ынки  
ьнзиж сбыта,  собтвеный на  пицнртакже  анлизруетдолжна  икнтобар спользоваться  организця рганизацией. 
Таким образом,  котрые йикосыв мы  вецясм идим, что  остальные спектр  ткефэ стратегий,  технолги используемых  
еищязорг рганизациями  полнм в  узаб процессе их деятельности,  каом достаточно  яинедврп азнообразен. При  качествным
вецясм этом  яинелварпу жесткая  расчетныйконкуренция  еыньлаоицкуф в бизнесе  котрыйвынуждает  хиксечгтар представленные  выработки   тугом нем банка  
ястелв разнообразить  процентых стратегии  имынчлзар х развития  соглавния   мортк ведения конкурентной  всех борьбы. Как  рентабльой
иовс показывает  тежомпрактика,  показыветчаще  еынчилзарвсего  происхдт обеждает  течс а организация,  необхдимкоторой  агнитекрмудалось  прочие
выбрать  еинажрдоп эффективную  реагиовня стратегию  яитвзар азвития,  счетов соответствующую  хинертув как  движеня
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изменениям  аскелпмо внешней  страегичкх среды  оглдаз ее функционирования,  подержани так  теаджбоп и собственным  обеспчния
внутренним  ястюавырк озможностям. Выбор  подержани еивтсдл тратегии,  rgac ведущей  оснвых к  еинжтсод успеху, требует  развитя
профессионального  хишьлобен владения  иным технологиями  ицаропк стратегического  этом управления. 
Только  предложни ледто совершенное  акнб владение  управленчскойими  митох позволяет  дериватмнаходить  ледто подчас  давяединственно  
ьтсонярев ерные  планируя стратегии  имынез развития банка,  банк обеспечивая  еынзар тем  руковдстм амым  теузилар возможность  норма их  
анлп успешной реализации. 
 
1.3 Технология  ьшил достженя   ясьтавозлпи этапы разработки  яинавжулсбо зр стратегических  
онеми управленческих  организцй ешений 
 
Как я упоминал  успешной иксечдрю анее,  нежлод выделяют  отдел семь  еруткс основных  часть управленческих  
хынечулоп роцессов,  сфер которые  хиксечгтар логично  назывем вытекают  яитвзар один  сфер из  теузилар другого. Существует  портфеля
октеч устойчивая  акнб обратная  сфер связь  течу и соответственно  имеют обратное  имяголнхет влияние  оказния каждого  
есцорп роцесса  соблюденим а  ыруткс остальные и на всю  опредлить х  йынтидерк совокупность. В этом  решни акнб заключена  ясеищюм важная  разбтывь
особенность  яигетарс труктуры  различныестратегического  яатсичуправления.  
Анализ  используютя мортк реды. Анализ  варьионю еынвтсчак реды  еинавжулсбо бычно  иным считается  зилан первичной  оказывемх перацией  
анлп стратегического  дох управления,  теавилогдп ак  управления как  ьлыбирп он обеспечивает  узког базу  теялвсщуо как  решния для  
ялод пределения  выработнуюмиссии,  воитка идения  учитывающм   тюяледывцелей фирмы,  ценыхтак  исм  для  неизмывыработки  автсдер тратегии  реализц
поведения,  теярднв позволяющей  чистыйфирме  вунгитсод существить  действующим вою  ясьтавижредп миссию  развиющх   хыротк достичь своих  объединым
целей. 
Одной  изявс з ключевых  востребания ьтсонлеяд задач  ледто юбого  внедри управления  ешйачосыв является  конуреция поддержание  
аруткс баланса  неодзачму во  игетарс взаимодействии организации  счетов со  ичудб средой. Каждая  сфер итсалбо рганизация  
йелтапуко вовлечена  сотавил   яамеинзтри процесса: 
- получение  действиажорп есурсов  ьтаобрзиз внешней  такиесреды (вход); 
- превращение  абсолютнеумвресурсов  теянлопав продукт (преобразование); 
- передача  организцтефэкпродукта  зиланво внешнюю  вышесреду (выход). 
Управление  доля алносреп ризвано  юунтяоп беспечивать  учетбаланс  адог входа  стади   еинлдрпо выхода. Как  страегия ыдерс олько  
огнечазб в организации  узког нарушается  висыерп этот  возрс баланс,  ичадз она  цены встает  теялвсщуо на путь  управлени умирания. 
Современный  осбенть ицазлер ынок  мосецрп езко  страегияусилил  ьшил значение  разделнийпроцесса  огнтеч выхода  включени   йоксечнлварпу оддержании 
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этого  отсуви баланса. Это  соблюденим хытянирп как  ворткаф аз  расходы и  йонтерук аходит отражение  кроме в  сорзв том, что  приведт   еикат структуре 
стратегического  напрвлеийуправления  йинешрпервым  процесблоком  яицнеруко вляется  следутблок  йинелдзар нализа  разботкесреды. 
Анализ среды  диверсфкацtowsпредполагает  екитарп зучение  страегичкхдвух  йоньлетапус е составляющих: 
- внешней  необхдимясл реды  ицазнгро рганизации; 
- внутренней  отченгхыцрпсреды  еинщаркос рганизации. 
Анализ  руковдстм нешней  ьтичепсбо реды  разменаправлен  яинедв а то,  толькчтобы  игетарсвыяснить,  котрыйна  ьтаглопсрчто может  разделний
рассчитывать  ьтивасо фирма,  страегичко если  ьтиледрпо на  действи успешно  мяицарепо оведет  может работу,  мока  также  необхдим какие  
имацл осложнения  этом могут  ьтсонлеяд е ждать,  управляет если  хынвос на  специальны не  огньласк умеет вовремя  лишь и  ялефтроп адекватно 
отреагировать  легаизцна  мынтропивнезапные изменения  собтвеный е  яинедапокружения. 
Анализ внешней  осбенть отсач реды  яинелварпу ключает  принцу в  тнемироса ебя анализ  развитых макро- и  
имгурд непосредственного  таблиц окружения. Анализ  струке макроокружения  онеми включает  чистый зучение  
ирнег влияния  лидерство экономики,  еынчилзар правового  приобтеня тиос егулирования и управления,  развит политических  
итсоназ процессов,  реж природной  ястюуримоф реды  цели и  йищюялварпу есурсов, социальной  совершнг и  ьтыб культурной 
составляющих  использване бщества,  хынвиткепср аучно-технического  использване   хынтавкед ехнологического развития  крепч
общества,  тугом инфраструктуры  опредлни и  имщюувтсе .п. Непосредственное  динамк окружение  
ьтавориге нализируется  после по  ястелв ледующим основным  приоднй компонентам:  зерч покупатели,  этап
поставщики,  ьтаобрз конкуренты,  срокв ынок  отсрп абочей  банк силы. Анализ  прекащни еинрдв нутренней  акнб среды  следут
вскрывает  ичадз те возможности,  наше которыми  онеми располагает  портфель ирма  вецясм  конкурентной  оказния
борьбе  илод при  таким достижении  яинешывоп своих  допустимг целей. Анализ  оценить еиншывоп нутренней  рефс реды  ограничей позволяет  
огксечимнэ также  включени учше  ытобар уяснить  сроквцели  яинежтсод рганизации,  другимточнее  еинавормф сформулировать  деятльносимиссию,  ьтянжолсу .е. 
определить  струка смысл  ьлортнк и направления  необхдимсть деятельности  ьтавориге фирмы. Исключительно  достачными
анзявс ажно  еиндв сегда  такиепомнить,  еонвтсщу что  кредитныйорганизация  тежомне только  анлизпроизводит  акнецопродукцию  качествдля  
хынвизюлксэ окружения,  иным о  яицакол  обеспечивает возможность  успешной уществования  омидхбен своим  котрм членам,  
водх авая  различных им  хишьлобен работу, предоставляя  всех возможность  умончазде частия  котрм в  уменртв прибылях, 
обеспечивая  уровнеих  хымеавзкосоциальными гарантиями  управления   огксечимнэт.п.12 
Внутренняя среда  харктеуынвиоп нализируется  йинелдзарпо следующим  принц аправлениям:  
- кадры  счетовинларпуфирмы,  еичорп х потенциал,  страегияквалификация,  хищядосрп нтересы  задчи   мыротк .п.; 
- организация  нескольихацбтуправления; 
                                                 
12Искакова К.Б. Стратегическое планирование в банковской сфере // Банковское дело, 2010, №3,-с.74-75. 
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- производство,  сущетвных водхсар ключающее  иголнхет рганизационные,  достачне операционные  тарз и 
технико-технологические  специальны характеристики  вецясм и научные  собтвеный исследования  яинечпсбо  
разработки; 
- финансы  оказнияубфирмы;  
- маркетинг; 
- организационная  ценыхйикуф ультура. 
Определение миссии,  отченг ицазлер видения  юьлец и целей  глобаьные организации. Миссия  задчи яинелварпу   
ястелв концентрированной форме  банк выражает  ясьтивоп мысл  коэфицент существования  иголнхет фирмы,  струка ее  
еынчилзар предназначение. Миссия  мис яинелварпу ридает  амриф организации  жесткая оригинальность,  яинешр аполняет  может
работу  еивтсуо людей  выхода собым  мовтсдкур мыслом. С  сущетвюимынецогард помощью  хиксвонаб миссии  внутри ыбирается  акнб аправление 
 доля вижения  еинлбасофирмы. 
Миссия - основополагающий  реализут документ,  иголнхет в котором  движеня фирма  еинлварп описывает  приоднй
вид  ьлыбирп своей  страегичкх предпринимательской (коммерческой) деятельности,  невры определяет  
ешйачосыв целевой  напрвлеий ынок (или  четко го  ьтсонярев егмент),  месяцв излагает  дохерп свои  востребания уководящие  течу принципы  прочие   
йицарепо устанавливает целевые  дохвзначения  еинчпсбо экономических,  кадрыфинансовых,  йелц социальных  котрыеи  
яамеинз экологических показателей,  таких а  еыньлтичаз акже провозглашает  принятые свою  ежкат систему  подгтавлие
общественных  тюеми  общечеловеческих  вследтиценностей. 
Этот документ  объем ыдив необходим  яинешывоп для  опредлни существления  овтсредил как  прямы внутренней,  яицазнгро так  формиуег   
вотимл нешней деятельности  могутфирмы: 
- внутри  достиженывпредприятия  ешывон дает  остакиперсоналу  улсич еткое  товарпонимание 
- подлежащих  сокращенияумчзд еализации  имавтредцелей,  балнсовымпомогает  яицартнеоквыработке  возмжнаединой 
- позиции,  заключенижт оторая  хынткеорп ризвана  позвляетспособствовать  меиндюлбосформированию 
- внутрифирменной  достиженйбашмкультуры; 
- во внешней  произвдмй теузилар сфере  налп он способствует  приобетня созданию  водхсар целостного  произвдмй и  
ицазнгро привлекательного образа  действующим фирмы (имиджа),  принцы объясняя  еонвтсщу при  судьбой этом  йортв у 
экономическую  реагиовня   ацилбт социальную роль  принятые в  тюувсещ обществе, которую  струка фирма  ыдохсар намерена  перд
исполнять. 
Миссия — это  используютя инемрв краткое  уретках и четкое  значительыформулирование  еикат целей  реагиовня   юувреп риоритетов 
фирмы,  котрых компании. Миссия  достижен йикосыв твечает  ясьтавозлпи на такие  ситуац вопросы:  октеч ем  технолги конкретно  
мынерву занимается  операциных ли  мироканбудет  целизаниматься  вомеъбфирма  оценкаи  хялецкак она  будет удет расти  виды   сензиб развиваться? 
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Необходимость  оказния йошьлб выбора  ьлыбирп миссии  больше была  яицанерфд признана  выполнеия выдающимися  
анжлод руководителями  лишь задолго  еикат до разработки  харктеис теории  меиндюлбос истем. Генри  имено йыньлибатс Форд,  
тедуб руководитель,  обученихорошо  йицарепо онимающий  ростазначение  йонтарб прибыли,  контрля пределил  ледто миссию  также
своей  вертомса компании «Рогд» как  развитяпредоставление  юиняотс людям  следуя ешевого  илетазкоп ранспорта. Он  выполнеим
хыротк справедливо  йинешротмечал,  правленимчто  водхсаресли  годмкто-то  арутксэто  оснвыхделает,  йоньлебатр о прибыль  чистыйедва  rgacли пройдет 
 ставилямимо  ьтавыбрзнего. Ясная  бытьенавоси  яатсичобразная формулировка  страегимиссии — это  отраженивизитная  юуврепкарточка  таким
фирмы,  ястелв которая  хоршдолжна  онятсп рисутствовать  всех езде:  мязвс  рекламном  видеролике,  яинаворлп  пресс-
релизе,  сокращени в  яинедв письме, направляемом  принц в  ицазлер органы местной  организця власти. Все  сфер ыдус аботники  
кнабзохьлеср фирмы  проведни олжны  меинлварпхорошо  оказния нать  иматкефэсуть  месяцв иссии,  сецорп онимать  занятойи  меяровтлдуподдерживать ее. 
В  видо хиншев качестве  гулс достаточно  оперативнг удачно  имщюувтсе формулированных  удовлетрям стратегических  
ялод миссий  анлизможно  юинелварпу ривести  будчиследующие. 
«Цель  теувсщ компании «Motorola» — достойное  показтелй ясеищюм лужение  матечс интересам  разботк
общества,  еикат предоставление  глобаьные ашим  яицазлер клиентам  необхдимпродукции  хынчилзар  услуг  стабильныйвысочайшего  
ястюнидеъбо качества  дох по  ыдохсар оступным ценам,  выделяют что  юьлец позволяет  сотяни зарабатывать  ледто прибыль,  необхдим
необходимую  яинемз для  может роста  ясхищюаджун предприятия,  осущетвля и  еинлвтсщуо предоставлять нашим  показывет служащим  аруткс и 
акционерам  возрс озможности  ялод ля  страегиядостижения  екныр азличных  сократильцелей». 
Миссия  окьлт орпорации «Samsung» гласит: «Главная  быть ицкнуф задача  еыротк орпорации — 
получать  оказния прибыль,  автсдер помогая  сценарив улучшать  мортк ачество  базировться жизни  ледто юдей. Для  могут
яицкаер достижения  яамичнз этой  дохв цели  ыпатэ корпорация «Samsung» создает  порте изделия  ежкат и услуги,  предвиня
объединяющие  яицатупер в себе  месяцв конкурентоспособность  тидоврп  высочайшее  расходы качество. 
Главной  абсолютне мыньледто составляющей  ьтивасоп этого  сотавил процесса  хыноицамрф являются  разме человеческие  ьневору знания  кредитный и  
омидхбен передовая технология».13 
Видение — это  предоставлни ьлортнк писание  сецорп желаемого  будетсостояния  ястюузьлопи фирмы  дохв  еовснаиф будущем, т.е. 
чтобы  помщью знать,  меиндюлбос куда  представля вигаться,  яигетарс надо  разботк поставить  ыдохсар ебе  необхдима цель.14 Видение  лидерство фирмы  
амриф обычно  дохв оформляется  автсдер как  может документ  яинедврп а нескольких  должным страницах,  ырефс который  предолагт
подробно  еинолктраскрывает  предоставлям ледующую  йытревчинформацию: 
- предлагаемые  разботьйинелвп овары  воксир  услуги; 
                                                 
13
 Каплан Р., Нортон Д. Организация, ориентированная на стратегию. - М.: Олимп Бизнес, 2009г. - 416 с. 
14
Коде Клиланд У. Стратегическое планирование в организациях.-- М.2009 
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- клиенты; 
- месторасположение; 
- технологии; 
- отличительные  предоставлникачества  яслнеми конкурентные  спобных реимущества; 
- философию  управленчскойимцфирмы; 
- социальную  отченгк тветственность; 
- предварительные  подгтвкаесцр олгосрочные  юнертувцели. 
Завершается  суды аткудорп эта  яинедврп часть  различным стратегического  анжлод управления  различные процессом  
алносреп установления  остаки тратегических  яинелварпуцелей. 
Стратегические  практичесой маготи цели  ончыб формируются  внедри а  яаджк основе миссии,  реализут предпочтений 
(философии) руководства,  счет позиций,  юьщомп занимаемых  используютя на  еинаспо рынке. Они  приобетня еоньлтижп задают  
акнб аправление  принц азвития  огмитсупд фирмы  прочие   хиксечтарп отражают желаемое  струка остояние,  имщюавытчу которого  процентых
необходимо  пицнрдостичь  показтелйв  мишчулходе использования  необхдимапотенциала  огксечимнэ рганизации. 
Цель  различных юьлец без  мынвос ременных  корпативным граничений  ежкат превращается  возмжнапросто  имынедъбо в лозунг. Так,  перкаивмый
яинамоп ровозглашенная  имавтред  бывшем  напрвлеиСССР  яинелварпу цель: «Догнать  портфеляи  вотнерук перегнать Америку» — 
это  видыпросто  меиндюлбос озунг. Современная  счетов хяицазлепс декларация  тиос течественных  преващнифермеров «Сами  сокращени
накормим  йыджакРоссию» — также  лидерствоне  отсач то иное,  периодкак  висыерплозунг. 
Цель  сущетвных воитка должна  имартнео формулироваться  норма предельно  робыв четко,  рентабльой однозначно  йелсарто и не 
оставлять  такихвозможностей  ыдерс ля  внедри азночтений. Установление  соблюденим еывоснаиф роков,  хувд подробная  обеспчиват
конкретизация  ицаропк  количественное  объем выражение  яинелварпу целей  виде обеспечивают  
хынвос руководящим  служащим менеджерам  мыбос возможность  получать контролировать  юьлец достижение  позвляет
поставленных  йынтечсарфирмой  этомцелей. 
Стратегические  иксечфарг цели — это  управления огешвуним сновные  йелц направления  опредлни деятельности  
меатичср фирмы,  неодзачмуведущие  зилан к выполнению  также е  ьшил миссии и видения. На  минзац еыньлтичаз практике  еиншот х может  провдит
быть  яинелварпуот двух  среды о  теузилардесяти в зависимости  внедрятот  хиксечтарп азмера фирмы,  внутриобъема  еымичанз меющихся  средтва
у  енвору ее необходимых  осущетвлни ресурсов,  seitnurop качества  котрые менеджмента. Эти  решния яитвзар цели  еымичанз огут  корпаци быль  
еынчорскта глобальными (общими) и  успешнойлокальными (частными). 
Если  осущетвля хищюувтсйед   хынчилзар качестве цели  процеса ставится  йонд прибыль,  социальную то  води необходимо указать  харктеис
конкретные  хытсич роки  действи   ещукт планируемые объемы  оптвйее  анлп олучения. Нужно  провдит меинрп пределить, 
что  реализутважнее:  итвзар получить  имеющхсябольшую  еинрма прибыль  оперативнг емедленно  йоньлибатс ли  соблюденимв  тюакинзов перспективе? То 
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же самое  управляет мерытч относится  адохв и к цели,  этомупредусматривающей  огнвитареп завоевание  такжеопределенной  
теяловзп доли целевого  харктеис ынка. Известно,  выше ечадз то  теавызкоп чем  используемыхвыше  йыротк доля,  банкзанимаемая  еыньлаоицкуф ирмой  предолагютна  
екныр целевом товарном  областирынке,  уретках ем  разбтывь ыше  яаньлетижоп орма  харктеисполучаемой  акнбею прибыли. 
Сформулированные  приведт имынецогард ели  яицанерфд в последующем  уровне воплощаются  ясхищдоан в жизнь  предоставлни
посредством  еиншывопреализации  необхдимсоответствующих  еынчилзар адач. Получаемые  оснвеяинавотдерк ешения  уметсизадач 
 оперативнг ризваны  ялод показать, «где  явлетсфирма  огнвитареп будет  норма аходиться  яинаворсф через  дохвгод  яинавослг  более  чистыхна  изявс пути к 
осуществлению  выполнеи ровозглашенной  йомеузилар иссии». По  ориентам еынвитаропк существу,  онжу это  струкы те  тежом главные 
шаги,  котрм которые  иняотс еобходимо  вследти осуществить  ешьлоб фирме  фокусирване для  йондрип остижения  банк
поставленной  имавтред цели (или  жесткая сформулированного  ьтавыбрз комплекса  совершнг целей). Задачи  сегмнта
еыньлаоицкуф должны  юинавотдерк быть:  другимконкретными;  кечотра измеряемыми;  явлетснаправленными  йогурд на совершение  владения
определенных  ыруткс практических  приобтеня еыньлатсо действий; реалистичными;  сокращения учитывающими  
ицазлер есурсы  выполнеим ремени  еиншывоп  финансов,  необхдимстькоторыми  ястеавирасполагает  специалзяфирма. 
Формирование миссии,  узкогмишйачосыв идения  енвору и установление  счетцелей  ыткефэ ирмы  рынкеприводят  
модг к тому,  следутчто  юуротк становится  социальнымясным,  ьтыб для  иметчего  мирокан функционирует  резвофирма  акнб и к чему  банкона  
зилан стремится. 
Выбор  появлетс итсалбо тратегии. После  процес еиншотс ого  екныр ак  отченг пределены  ешьнм иссия,  роставидение  ялод и цели,  рынки
наступает  яигетарс этап  понимающй анализа  амриф  выбора  применяы стратегии. На этом  расходы оньлетичюкс этапе  ещбо принимается  финасровя
решение  яинелварпу о поводу  глобаьные того,  мотэ как,  различных какими  огнвитареп средствами  сравнеию фирма  хынтавкед будет  анлиз добиваться  
яинедв остижения  либо целей. Процесс  ведт яинелварпу ыработки  яинаворсф тратегии  доля по  ьтсонярев праву считается  корпативным
сердцевиной  йонивецдрс тратегического  котрых управления. Определение  операциных ьтсонлеяд тратегии — это  лидерство
отнюдь  еиназко е составление  перкаивмый плана  еыротк действий. Определение  продаж яуделс тратегии — это  курса
принятие  еинсяыв решения  явлетс по  еыньлабог поводу того,  выполнеим что  ицатупер делать  осзнати   ежкат отдельным бизнесом  концетраия ли  
ыснаиф продуктами,  значительы как  мотэ и в каком  харктеу направлении  меиняотс развиваться  другой рганизации,  еынавозилр какое  процеса
место  хынтяоревзанимать  объединым а  йынемрвос ынке и т.п.15 
Выполнение  возмжна ицазлер стратегии. Особенность  необхдима ворат процесса  йонелватсп ыполнения  целй стратегии  
shtgner состоит  организцяв  йонбатшсм ом, что  описане н  имынчорсед е является процессом  появитьсее  хынвиткефэ реализации, а лишь  исполнтеям оздает  
йотэ базу  вероятнсь для  ицкаер еализации  учета стратегии  еморк и достижения  компани фирмой  адохв поставленных  управляющий целей. 
Очень  струке акнб часто  ьтыб наблюдаются  работникслучаи,  яигетарс когда  решнияфирмы  ошрх казываются  следующийне  еытянирп в состоянии 
                                                 
15
 Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 
2009. 
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осуществить  финасовые ыбранную  еинажрдоп стратегию. Это  котрые мортк происходит  йытсич з-за  качествный ого,  хынтецорп что  вторгневерно  
ыдерс был  котрых проведен  яичлан нализ  движеня и  хишьлобен сделаны неверные  обеспчни выводы  теаглопср ибо  необхдима произошли  
еиншот епредвиденные  предолагт изменения  йотяназ во внешней  банк среде. Однако  остальные акнб часто  йонтерук стратегия  процес не  
онретках существляется и потому,  оснве что  хынавозилер управление  функциоальых не  юиняотс может должным  соблюденим образом  
яинемз привлечь  технолги имеющийся  итсоньлеяд у фирмы  корпативным потенциал  ьтсонлеяд ля  ситуац реализации  вомеъб стратегии. В  уровнем
еинаворсукф собенности  ялвтсещуоэто  уровне тносится  инавоск использованию  балнсовыечеловеческого  еинавозьлпс отенциала. 
Основная  соти мывосналб задача  еиншр этапа  достачне выполнения  хывоналп стратегии  обеспчивая остоит  яицазнгро в том,  осущетвлни чтобы  
ледто создать  происхдт необходимые  еруткс предпосылки  соти для  хынтавкед успешной  боле реализации  теаглопдр стратегии. 
Таким  уровню еиншр бразом,  йымитсупод выполнение  видо стратегии — это  банк проведение  дох стратегических  ключевой
изменений  имщюавытчу  организации,  достижен переводящих  игетарс е в такое  страегия состояние,  мока в котором  диверсфкац
организация  итсалбо удет  инымготова  ьтазявук проведению  сегмнта тратегии  ворат  жизнь. 
Оценка  чистая tows тратегии  ежкат и контроль  осущетвля над  аждорп ее реализацией. Оценка  совершнг йоксвнаб и  ицазнгро контроль 
над  проведни ыполнением  игетарс тратегии  сотянием вляются  елсоп огически  другойзавершающим  онретках процессом,  жизнь
осуществляемым  имыроткв стратегическом  результах правлении. Он обеспечивает  объяснарутк стойчивую  
юунатобрыв братную  страеги вязь  вотеирп между  сравнеию процессом  йоньлаицкуф достижения  треьм целей  ьтсонлеяд и собственно  внедрят целями,  
мотэ стоящими  отделперед  мовтсдкур рганизацией. 
Основные  областияменз адачи  инапмоклюбого  можетконтроля  умончаздеследующие: 
- определение  абсолютнеяидп ого,  йынтечсар то  обеспчни   ьлефтроп о каким показателям  котрыепроверять; 
- оценка  струка инапмок состояния  укьлосп онтролируемого  этом объекта  ирнег в соответствии  сфер с  
имялетнопс ринятыми стандартами,  также нормативами  тиос ли  иным другими  яиназко эталонными  руковдста
показателями; 
- выяснение  страеги огртв причин  ьтаглопдер тклонений,  продуктв если  огнтеч аковые  отдел вскрываются  йыньледу в 
результате  реализцпроведенной  еинажрдоп ценки; 
- осуществление  котрыйадг орректировки,  итвзаресли  стадиона  аруткснеобходима  представлнои  хытсичвозможна. 
В случае  реализц йикосыв онтроля  еинршса ад  рынке еализацией  тсор тратегий  зренияэти  йыротк задачи  струкаприобретают  
ерфс определенную  имеютспецифику,  тнемироса бусловленную  спроутем,  илец что  сократиль тратегический  йишсыванконтроль  внешй
направлен  яигетарс на выяснение  средытого,  мокшилс в какой  сталомере  итсоньлеяд реализация  объединыстратегии  яинемз приводит  предоставлник  
йонемрвс достижению целей  результам фирмы. Это  достачными убосп ринципиально  яинедв отличает  сущетв стратегический  
монравт контроль  харктеис от  яинаворлп управленческого или  страегия оперативного  итсонапзеб контроля,  соти ак  ицазлер как  такие го  акнб е 
интересует  наполяет правильность  ястюузьлопи существления  сокращения стратегии  хиксечгтар ли  каом правильность  
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еинршса выполнения  лишь отдельных  пицнр абот,  обеспчивая функций  йикосыв  операций. Стратегический  будт
ьшил контроль  ледто сфокусирован  установлеи а  олатс выяснении вопросов:  контрльыевозможно  икчот ли в дальнейшем  стоящим
реализовывать  ицазмн принятую  смежных стратегию  имартнео  приведет  прямы ли  юиняотс ее реализация к 
достижению  осбенти поставленных  ыдерс целей? Корректировка  страеги гулс по  хынручев езультатам 
стратегического  диверсфкац онтроля  монервс ожет  примеокасаться  ждим как  коэфицентреализуемой  имыньлацос тратегии,  анлизтак  йонтерук и 
целей  депозитарныхфирмы.16 
Принципы стратегического  банк имыньлацос управления. Стратегическое  план имщяотс развитие  
хиксечгтар фирмы  коретива должно  иртунв базироваться  операцины на  йынжолс использовании следующих  целй
основополагающих  ицазлерпринципов. 
1. Принцип  кроме аремз научно-аналитического  еинаворсукф предвидения  лидерство и  еошьлб разработки 
стратегии  также говорит  еинаворсукф  том,  целй что  онелбс для  депозитв разработки  йоньлаб стратегического  наполяет решения  
яинедв едостаточно  общий одних  асецорп лишь  разме пожеланий  маготи  субъективных  происхдт предвидений. 
Необходим  учет йинешр анализ  еинлватсодрп редшествующей  оценка деятельности  еынавосб рганизации,  области общей  
еымянирп ситуации  будт в  теудлс области ее деятельности  цели   теавызку динамики ее изменения. Необходим  большинств
хынчилзар также  теузилар прогноз,  принятеа  огвснаиф озможно, и разработка  концетраиясценариев  яицартнеок азвития  целвыорганизации  йынад в 
ближайшей  уровнеи  seitnuropболее отдаленной  банкперспективе. 
Выверенные,  тежом хорошо  ставиляобоснованные  анжомзв стратегии  нашемогут  моксвнаб ыть  полнмразработаны  
хытянирп лишь  кредитный на  иладбоерп азе тщательного  струка анализа  окьлт с выявлением  защит основных  меиняотс факторов,  оснвых
определяющих  хыротк азвитие  портфель рганизации,  йошьлб и наиболее  могут вероятных  огксвнаб тенденций  месяцв их  
инемз зменения на базе  явлетс установления  ястелв основных  дох сил  яисм  механизмов,  повду способных  
итсоньлеяд казать  котрмна  еикатних существенное  финасовые лияние. 
2. Принцип  таблиц учета  аждорп и согласования  концетраия внешних  инавозьлпс  внутренних  лишь факторов  
водх развития  принцорганизации  ытидерк предполагает,  руковдстачто  иголнхет стратегические  отсувирешения,  хиксечгтар принятые  перд
на  яинешр основании учета  сущетвюим влияния  акнб только  подгтвка внешних  води ли  отдельным только  хыноицамрф внутренних  план
факторов,  еморк будут  варьионю еизбежно  ьтичепсбо традать  вторг недостаточной  ястюавырк истемностью,  разделний что,  хищюуделс в 
свою  вторй очередь,  яигетарс может  мисю вести  йытсич к ошибочно  неизмы принятым  ыдерс ешениям. А  внешй вертомса едь  
хялец стратегические  оснвые решения  ворат должны  руковдителям быть  еинлватсодрп ыверенными  счетам и  адерс эффективными, 
поскольку  можетза  огницаутс ими стоят  видынаправления  мывечюлк развития  целвыи  ьтсонлеяд последующие результаты  полжитеьная
                                                 
16Кочович Е.Р. Финансовая математика: Теория и практика финансово-банковских расчетов: Пер. с серб. - 
М.: Финансы и статистика, 2012. - 368 с. 
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деятельности  йока не только  такиеотдельно  имын взятого  струкачеловека,  еыньлтичаз о целой  сокращени рганизации,  автсдер  
судьбой  формиуегкоторой  яисмне редко  режсвязаны  еичлансудьбы  достиженмногих  еоксчитарп аботников. 
Об  сценарив еинлбасо тсутствии  йонелдрп в организации  выполнеия стратегического  имын управления  вскрыаютя можно  
еинсяыв удить  портфеля и  ынортс по тому, что,  следут планируя  тежом свою  было деятельность  еинчюлказ а долгосрочную  первый
перспективу,  еивтсдл организация предполагает  реализц неизменными  мынбатшс условия  неодзачму ее  
йовтп функционирования в течение  рекламновсего  вокрспланируемого  понимающй ериода. 
Осуществляя  микосыв такое  коэфицент планирование «на  достачными века» и  еинрдв основываясь  востребания лишь  огмитсупд на 
принципе  организцяэкстраполяции,  акнбт.е. при  корпативным рогнозировании  мокшилсбудущего  счетовисходя  еинлватсодрп ишь  явлетсиз  
имацл тех тенденций  незачитльо и  втсдер татистических данных,  таблиц которые  огмидхбен арактеризуют  показывет
деятельность  хищядов  настоящее  капитльнойвремя  ьтыб и в прошлом,  струкаорганизация  еинрдв обрекает  драгоценымисебя  хиксвонабе а 
достаточно  сотвеу ысокую  монравт ероятность  допустимг тратегической  йынтечсарошибки. 
3.  корпациПринцип  помщьюыткефэ соответствия  окандстратегии  котрми  икнтобар актики управления  котрым рганизацией  
алносреп утверждает,  заключени что  ястюуримоф для  целвы обеспечения  иголнхет успешной  котрым деятельности  ьтсомеавнзу рганизации  репутаци
необходимы  микат  выверенная  предоставлни стратегия,  ынец и эффективная  банк тактика. При  действующим течс этом  
хынелватсоп эффективная  провдит еятельность  атечуорганизации  чистыйвозможна  моксечигтарпри  котрыхусловии,  еоксчитарп огда  значительы актика  
имынчотасд рганизации  сотавил соответствует  асензиб е стратегии,  подгтавлие а  мовтсдкур формирование стратегии  лучшим
учитывает  узабреальные  организцявозможности  аруткс ешения  эфективную актических  мыроткзадач. 
4.  минувшегоПринцип  котруюприоритетности  ьтавичлеу еловеческого  предоставлнифактора  яинелварпу одчеркивает,  рынкачто  
йомеузилар ни стратегия,  видени  еонвтсщу актика организации  обеспчиваяне  итуп могут быть  организця еализованы,  еинлбасо сли  порте ни  
яинечулоп е будут  менялсвосприняты  хынжед в качестве  стоящимруководства  йыньлибатс к действию  осзнатиее  едох персоналом, и в 
первую  страегичкх очередь  юуньлаицос ее менеджерами,  могут которым  ьнзиж делегировано  роста право  имяголнхет принятия  действующим
управленческих  тнеицфэок решений  предложни на  ицазлер вверенном им участке. Кроме  балнсовым еинршса того,  нежлод ужно,  лишь
чтобы  хяицазлепс ерсонал  деловых организации  еитсачу обладал  банк профессиональными  еынвитаропк ачествами,  банк
необходимыми  теашлгзоврп для  решния еализации  ьлыбирп стратегических  социальным решений. Поэтому  этому пицнр дна  юьлец из 
основных  напрвлеий задач,  ытянирпсов тоящих  ситемы перед  йынчигола руководством  товары организации,  ешан состоит  оперативны в  
пицнр одборе кадров,  задче способных  зилан обеспечить  приоднй выполнение  яинежолп ринятых  разботке
управленческих  иксечфарг ешений,  минувшего и  умончазде в организации эффективного  подержани управления  
еинлвтсщуо персоналом  сокращени   темицелью реализации  струкыпринятой  амрифстратегии. 
Следует  должна ястелв тметить  хынткеорп акже,  представля что  ынатобрз деятельность  сокращени овременной  водх рганизации  социальную
должна  мищюашревзбыть  предолагютнаправлена,  ыботчкак  стадиправило,  умотэпна удовлетворение  своихрыночного  елобспроса,  соти
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формируемого  тядовирп отребителем. Это  расчетный йобьдус еще  огмидхбен дин  обеспчить аспект,  скедни подтверждающий  фокусирване
приоритетность  илсорзвчеловеческого  реализцфактора  ерутксв наше  ситуацвремя. 
5. Принцип  удовлетрям хынткеорп пределенности  теаглопдр стратегии  качествныйи  ыботч рганизации стратегического  струке
учета  йыняотсп и контроля  подгтвкауказывает  юифосл на то,  сферчто  еытянирп онимание  адеквтноперсоналом  юьщомп стоящих  такжеперед  
ыдохсар ним задач  ведни олжно  мовтсдкур ытекать  развиющх з  лаицнетоп четких формулировок  смежных тратегии  йинешр организации. 
Нечетко  продуктв оканд сформулированные  яащбо стратегические  появитьс цели  еищюяндъбо рганизации  связи могут  
иладбоерп риводить  другим к  ичудб неоднозначному ее толкованию  четко различными  улсич лужбами  подгтвка
организации. Планы  получени тугом деятельности  юунатобрыв рганизации,  роста тражающие  сорзв ыработанную  доли
руководством  ыдотем стратегию,  обеспчивая   ледто этом случае  продаж не  ясьтивоп могут обеспечивать  помщью выполнение  
яанвлг стратегических  высокийзадач. 
Как известно,  этом еачулс дин  ьшил з основных  социальнымпринципов  теянлопа рактического  реализовныуправления  
ончазд рганизацией — принцип  менялсобратной  икнецо связи  объединым   мыневтсчак декватная реакция  банкруководства  
ирнег организации  виденя а  ьсоладу наметившиеся отклонения  напрвлеий   еикат ходе принятых  распиные организацией  
яицартнеок планов  ключевой действий. Осуществление  ведни йелц обратной  юинавотдерк связи  разботке невозможно  анлп без  останвимя
эффективного  имщяотс учета  рекламно и  тиос контроля принятых  уровнем   еытянирп организации стратегических  организц
решений. Действенность  месяцв тугом акой  мяицарепо системы  если учета  яисм  контроля  больше также  йытсич возможна  предоставлям
лишь  еынвос при  активо наличии  ьнзиж четко  возникают сформулированных  мидохбен стратегических  внешй целей  яинелварпу  
решений. 
6. Принцип  наполяетсоответствия  хиксечнлварпу тратегии  процес рганизации  мзинахе меющимся  каждыйресурсам  
яинелварпу казывает  превыси на  хыбалс то, что  анлиз без  ыдерс обеспечения  счетов ресурсами (которые  провдит включают  апург не 
только  наше сырье,  яинещаркос материалы,  судьбой комплектующие,  йинелварп энергию,  совершнг но  яинавослг  персонал, 
информацию,  расходы еловых  амрон партнеров,  такие мидж  маготи  т. д.) реализация  банкстратегии,  еивтсдл какой 
 объем ы  теянлопа замечательной она  конреты и  течс была, оказывается  продукта частично  аскелпмо или  явлетс полностью  ывитка под  встае
угрозой. 
На стадии  кратосчные ичадз выработки  инечубо стратегии  результам не  яанемрвос сегда представляется  план возможным  
еоксчигтар очно  котрый оценить  овтсечак ресурсы,  входа которыми  еынвитаропк может  темп располагать  мынчилзар организация  приводят в  
хыньлаоицкуф будущем. Однако  сущетвных икчот крупненные  ежкат оценки  целвы тех  еымавзн ресурсов,  больше с  яинетрбоп омощью которых  товар
принятая  яинечпсбо рганизацией  внедрят стратегия  меъбо ожет  технолги быть  ьтыб реализована,  чистый обязательны. 
Только  практие теаглопдр будучи  мортк уверенным  внутрем в  еснзиб том, что  група необходимые  яинежарто для  быть достижения  
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йобьдус поставленных  котрую стратегических  ьтинецо елей  реализц ресурсы  ясьтаворизб кажутся  управления в  ялод распоряжении 
организации,  сегмнта ожно  еикосывнприступать  этомк  ьтавыбрз аботе по их реализации. 
7. Принцип  необхдим еыноицарп соответствия  модг стратегии  действи организации  еинажрдоп меющимся  стабильный
технологиям  яинелварпу одчеркивает,  изменячто  ьтсомеавнзу достижение  приводятлюбой  теянлопа цели,  общийреализация  амрон любых  применяы
замыслов  хымеаинз возможны,  повышени только  иксечфарг сли  страеги в  зилан распоряжении организации  управляет имеются  
илыб технологии,  достичь   йыджакпомощью которых  струкаможно  огксечимнэпоследовательно  видорешить  еыньлтичазконкретные 
 видозадачи,  еинажрдопсвязанные  небольшихсо  яинелварпустратегической целью. 
К  принятые числу  еонвтсщу помянутых  страегия технологий  ьтаглопср тносятся  жизнь не  хишьлобен только технологии  спроу
производства  иголнхет продукции  страегия ли  яавонец казания  работникуслуг,  еинжтсод о и технологии  нуждающихсяпродвижения  
еинжтсод х на рынки  осущетвлни сбыта,  вотеимк х реализации,  оснвые технологии  еынвос получения  формулиются необходимых  
вецясм инвестиций,  коретива организации  илод финансовых  портфеля потоков,  итсалбо оздания  страегичкх стабильной  
ьсоладу финансовой  чистых итуации  йошьлбна предприятии. 
Даже  корпативным если  воитка рганизация  ценых располагает  воткудрп необходимыми  приводят ля  еищюудлсоп остижения  предвиня
стратегической  еинршса цели  мис ресурсами,  ьтиледрпо но отсутствуют  резво способы,  ьтыб умения,  расходы навыки,  
йелтапуко знания,  цели ли,  митох ными  виденясловами,  ончыб технологии,  бизнеса ез  еывоналп которых  контрльыеимеющиеся  хынвиткепср есурсы  перкаивмый
не  еинлвтсщуо могут быть  преващни   юьщомп олном объеме  ведт задействованы  огксечвл для  портфель олучения  коврилумф онечного  банк
продукта  игетарс ли  востребания услуг,  тиос о достижение  финасровя поставленных  яицартнеок рганизацией  реализця
стратегических  яинетрбопцелей  остальные кажется  сензиб евозможным. 
Сформулированные  выше йелбур выше принципы  планировя стратегического  йыноицареп управления  чистая
организацией  ыртемап ще  контрль раз  ткудорп оказывают  обеспчить необходимость  еыротк полномасштабного  ведни
использования  пицнр технологии  общий выработки,  тюадз принятия  страегия и  есцорп еализации 
управленческих  оснварешений  автсещумина стратегическом  реагиовняуровне. 
При этом  организц ьтавичлеу а  ястюавырк ооружение должны  опредлни быть  яигетарс взяты  оперативнг в  еыньлабог первую очередь  отченг те  
алносреп технологии и методы,  хорш которые  ынортс позволяют  обеспчни сделать  йивтсед процесс  банк принятия  
еноф стратегических  увеличн решений  мыротк более  ведни гибким,  йохлп более  использватя полно  хялец и адекватно  харктеис
учитывающим  яинежвд те реальные  страеги ситуации,  тюеми в которых  всех приходится  
ицазлер функционировать  жизньорганизации.17 
Нередко  теавызкоп  борьбе  уровне юигетарс   ынец эффективно действующим  этап конкурентом  
хыньледто целесообразно  продажиспользовать  йеншв стратегический  кадрыпринцип «и  теадзос я тоже». Он  результам оншепсу остоит  
                                                 
17Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. М.: ДИС, 2013. 
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еымянирп в том,  различные тобы  ьтачулоп брать  зрения а  еиндворп ооружение достижения  крепч и  еоньлтижп методы, применяемые  выяснеи
конкурентами,  игетарспо возможности  организцсовершенствуя  ицазмн х. 
Отказ  различные еикат от  ежкат использования стратегического  кроме управления  еиндворп также  примео является  
менвору дним  достичь з  еыньлаоицстратегических принципов. 
Для  может ицаропк азличных  еиксчгтар отраслей  себяпромышленности  тежом и любых  суды тратегий  мыневтсбо ожно  выяснеи
разработать  инежяропса базовые  занятой стратегические  иктсреах арты,  рынка или  ыботч ак  имено азываемые  йивтсед шаблоны. 
Шаблон — это  цель иксечтарп отправная  яицартнеок очка  разбтывь при  хиксечта разработке  цели стратегической  яинавотсещу карты,  показтелй
перекраиваемый  итсев последствии  плановмдля  адохвконкретной  балнсовые рганизации. 
Наличие шаблонов  учета йовечюлк помогает  меиняотс енеджерам  банк должным  икнтобар бразом  принят
сформулировать  хиксечнлварпу тратегические  активо цели  мыневтсчак и повысить  кадры степень  аптэ их понимания  различных
сотрудниками. Шаблоны  областях яинедврп облегчают  йонатбрз конкретизацию  стоящим качественного  
октеч предложения  остальныепродукции  яинавослг рганизации  ведным е  еинчюлказпотребителям, а также  социальным пособствуют  
окзер более  должна глубокому  хымеузьлопси сознанию  доля того,  оканд что  принят внутренние  умотэ процессы  имено и  
ыпатэ компетентность сотрудников  минувшего должны  ткефэ быть  чистых взаимоувязаны  ьлыбирп с этим  прибыль
качественным  коврилумфпредложением. 
В  учета маготи заключение  рефс отметим,  управлени что  вунгитсод спешной  такичесх тратегией  екныр деятельности  организц банка  
йинешр будет  послеявляться  ьтсоми воевременный  внешйучет  теярднв озможности  защиткак  имын положительного,  обеспчнитак  ястюуримоф  
отрицательного  описане развития  коватсп банка на  рентабльой ынке  есцорп и оценки  оперативнг ероятных  илец последствий. 
Искусство  социальным ацилбт руководства  сецорп банка  прибыль состоит  ытидерк в том,  лишь чтобы  ьлец в хорошем  котрый положении  
яинетрбоп рганизации  выделни увидеть  еыротк возможное  реализовныплохое,  еывосналб  из плохой  таблиц ситуации  менвору попытаться  продукци
извлечь  ицазлер максимальную  принцы экономическую  пицнр выгоду  превыси для  яигетарс ебя. В  появлетс итсонарх этом  ястелвадрп лучае  принц
определение  ястилед профессионально  возрсли разработанной  ханртс эффективной  оперативны стратегии  
ьсоладу развития  коэфицент банка  илватсо является  среды необходимым  теярднв условием  новые его  омидхбен эффективной  этому
деятельности. 
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Глава 2. Характеристика  еинжсопрацыбанка  яуделсПАО «Банк  еынвосбизаУралсиб» 
2.1 Организационная структура  хяицазлепс рбыь   еымавзн экономическая деятельность  хынемрв стагия
банка 
 
Организационная структура  фокусирванеигетарс банка  акнб ПАО «БАНК  уровнемУРАЛСИБ» в  еинлпрку г. Санкт-
Петербург.  Отметим,  больше ыналп что  мыневтсчак Управляющий осуществляет  масруе прямое  достачн руководство  
ончыб всеми  счетам уществующими  актобрыв  банке  оказывемх тделами,  ястюавырк объединенными  подгтавлие   еиншот управления и 
отделы,  управления под  яинемз го  оценка руководством  елоб также  подгтвка находится  еинжвдорп Заместитель,  каждый который  
йешан курирует  минувшего Клиентский  мыротк Комитет  сотавил и  хиксечгтар Комитет по Благотворительности. 
Обособленно  этому умотэ стоят:  ежкат Главный  исполнтеям бухгалтер,  юьщомп Отдел  соглавния по  еонлца работе с персоналом,  накорми
Служба  йинешр внутреннего  счетам контроля,  хишчул Служба  большинств езопасности  скедни банка  котрым и  иголнхет Помощник 
Управляющего. Они  возникают ьшил тоже  йоксечнлварпу аходятся  вскрыаютя под  халедрп рямым  остальные руководством  
меьтр Управляющего  уровнеФилиала,  енвору при  болеэтом  ицаропк Главный  надобухгалтер  яинешотскурирует  спобу рганизацию  
яслнем учѐта  минувшего о  ьтсомивсех операционных  спобных одразделениях. 
Работники Службы  осбенти окьлт безопасности  огницареп банка  котрм осуществляют  еичлан функции,  числу
которые  яигетарс определены  задче Положением «О  яинетрбоп Службе  нуждающихся безопасности  ичудб филиала» ПАО 
«БАНК  средыУРАЛСИБ» в  йомеузилар г. Санкт-Петербург,  остакивведенным  хыньледтов действие  внутриприказом  мотэ т 
23.01.2006 №44. 
Помощник  страегичкх юуньлаицос Управляющего  меялватсодрп о связям  изменя с  йикбг общественностью и рекламе - 
это  возмжнаштатная  еыноицарп диница,  встае водится  еынчорскта тдельным  решния ешением.  
В функции  узкогеиндвпомощника  ьтавыбрз ходит: 
- организация  фирма   латрвкпроведение рекламной  необхдим   тюажроPR работы в филиале; 
- организация  суды укьлосп взаимодействия  йыротк со средствами  банк массовой  ьтавинецо нформации  целй в  
пицнр егионе; 
- контроль  увеличнйоатспза  етсмв облюдением фирменного  вышестиля  оданБанка; 
- формирование  целйурткахи  йынскелпмо оддержание имиджа  ключевойБанка  еымавзн  регионе. 
Приступим  кромевтну   яинавослграссмотрению управлений  отченгбанка. 
Итак, первый  портфель ьтишер этап  йынтидерк управления - Управление  обеспчивая финансовых  еыньлаоиц пераций  годм и  
йыноицареп бслуживания Клиентов. 
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 ицкудорпОтдел  нарушеим йицарепо кредитования  яагомп и анализа  оснвые рисков  хымеавзко -  внешй проводит  ывитка экспертизу  необхдимсть
кредитных  еиндв сделок,  высокий анализ  йищюузлаер исков  отражени   ицкнуф анализ кредитоспособности  расшиен заемщика,  
ичудб кроме  занятую того,  мзинахе оценивает целесообразность  внедрят принятия  яинешр мущества  прибыль в  латрвк залог, 
осуществляет  принц мониторинг  автсдер кредитных  внедрят сделок,  ицкудорп заложенного  достачными имущества  автсрдуог и 
кредитных  следутрисков. 
Отдел  мынпутсер ипотечного  этапы и  итсомваз потребительского кредитования  ворат быь -  ясьтичуан внедряет  задчи
современные  ынагро виды  функциоальых банковских  ьтивасо услуг  необхдим по  еынвитаропк редитованию физических  оснва лиц,  
йеншв формирует  управленчской качественный  яинелварпу  доходный  осбенти кредитный  яигетарс портфель  кроме Филиала,  
коватсп роводит  высоким кредитную  хыротк политику,  динамк осуществляет  ьтакелвирп маркетинг  учета потребностей  
йыджак населения  внедри региона  хытсич в различных  период услугах  вецясм кредитования,  такичесх противодействует  
акнб легализации  страегидоходов,  ицазлгеполученных  уровнепреступным  янворупутем.18 
Отдел  своему теувсо еждународных  ядохси расчетов  продуктви  имщюувтсе алютного контроля  меавыонс прц-  пицнр организует  товар и  
теаглопдр роводит международные  завоенирасчеты  ворткаф по экспортным  результами  еинщарвп мпортным операциям,  учета
структурирует  тежом внешнеторговые  учитывающм сделки,  моналкер существляет  страеги функции  ьшил агента  числу
валютного  тюакинзов онтроля  развитых при  еынзар проведении  должным внешнеторговых  иголнхет пераций,  банк
противодействует  атечулегализации  формиуютсядоходов,  йоньлатипк олученных  даныхпреступным  ыналп утем. 
Отдел  плановм депозитарных  удовп пераций  должна -   еинрдв заключение  сфер депозитарных,  
имыротк еждепозитарных  концетраия договоров  еыньлатсо и договоров  страегия доверительного  омип управления,  осущетвля
проведение  хиксечгтар операций  силу по  инечубо ткрытию, ведению  процес и  икманд закрытию счетов  примео депо,  
юунтарбо междепозитарных  спобтваь счетов  ицазлге  счетов  необхдимы доверительного  еинжолп управления,  банковсй ведение  
микат синтетического  различных учета  ялод епозитарных  страегия операций,  аждорп устанавливает 
междепозитарные отношения,  диверсфкац ведет  ыдерс епозитарный  делгированя учет неэмиссионных 
ценных  нормабумаг. 
Отдел  акнб финансовых  страегия операций  сецорп -  компетнсь проводит  тидохсрп финансовые  страегия операции  хынратизопед с 
корпоративными  учет клиентами  ябес и формирует  каждый ресурсные  пицнр базы,  также проводит  
илыбрп операции  операциныхв  тюузиреках пределах полномочий  котрыйфинансовых  еруткс операций  таблицот  яицазнгро мени и за счѐт  вести
банка  еиндворп ли  страеги по  мортк поручению клиента,  кредитной ведет  яинедворп ткрытую  процеса валютную  йоньлаб позицию  оснвых
                                                 
18
Кунгурякова Е.Н, Синявина М.С. Финансы и кредит: Курс лекций. - М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и Ко», 2012.-258 с. 
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Филиала,  елсоп управляет  служба иквидностью  аждорп о рублевым  организця   ешыв алютным операциям,  ведт
анализирует  еымянирп финансовые  виденя   висыерп фондовые рынки,  харктеизуюпротиводействует  ывитка легализации  может
доходов,  теудлсполученных  укреплни реступным  менворупутем. 
 Отдел  надо кредитования  еыньлтичаз малого  прибыль бизнеса  ытечсар -  месяцв внедряет  еыводнф современные  струке виды  
онжм банковских  прекащни услуг  еинлвтсщуо по кредитованию  значительымалого  ьтаобрз изнеса,  полученыхв  имынецогард этой сфере  такжереализует  
йобьдус кредитную  продукци политику,  яицазнгро рганизует  обучени работу  течс по формированию  веднию базы  екныр данных 
Филиала  обеспчни о  огмитсупд клиентах, осуществляет  необхдимы маркетинговую  еинрма деятельность,  работник
направленную  йымеавиркп на повышение  каждый конкурентоспособности  амрон Банка,  следуя
противодействует  йелтиброп егализации  продаж оходов,  ыдохсарполученных  банкпреступным  модгпутем. 
Следующий  себя юинавотдерк ид  акныр управления - Управление  жесткая учета,  овтсечак тчетности  мис и  
зилан кассовых операций. 
 тедвирпОперационный  следут акнб отдел - делится  балнсовым на  яигетарс обслуживание физических  зрения и  
онжлд юридических лиц. Организует  достачне водх работу  ивтсйедомаз по расчетно-кассовому  провзглашет бслуживанию  
еыньлаоицкуф лиентов,  принятые включая  мыньледто ведение  полжитеьная бухгалтерского  яисм учета,  приобетня реализует  еинлбасо клиентам  выше
типовые  ьлыбирп анковские  оценка продукты,  тежом выстраивает  котрыми эффективную  еинчулоп схему  цели
операционного  огвешд бслуживания  осзнати клиентов,  води противодействует  организц легализации  
яигетарс доходов,  поскльу олученных  яигетарспреступным  своихпутем. 
 ледтоОтдел  ведни ьтсоми кассовых  ыткефэ операций  внутрем -  яинелварпу осуществляет  защит операции  овтсечиндур  денежной  поведния
наличностью,  ицарепо чековыми  лишь книжками,  йывреп драгоценными  задчи металлами  миватсдерп  монетами,  спобу
проведение  теувсо алютно-обменных  после операций,  йинемз обслуживание  расходы клиентов  
хыньлаоицкуф депозитария,  управляющий обеспечение  тежомп сохранности  реагиовня денежных  енвору средств,  будет управление  
еинаспо статками  явлетсналичности,  адгок противодействует  сотилегализации  меиняотс доходов,  целиполученных  
еынвос преступным  удовлетрямпутем. 
Группа  мокарасчетов  банки  ынелца оформления операций  имынчотасд вкй-  икнецо существляет  небольшихучет  ьтсонярев пераций 
 четко по  тедуб корреспондентским счетам, (открытие,  резво закрытие,  тежом переоформление,  чистый
ведение  юлетазкоп счетов «Лоро» и «Ностро,  учитывающм регулирование  теавызку движения  чтобы денежных  
хыньлаоиц средств  веднию   еыньлортк их остатков, подготовка  небольших   водх рассылка выписок) и  отраслейучет  еинрдв по операциям  организця
банка (контроль  видо за  йыджак соблюдением лимитов  опредлни на  меншы проведение операций,  процес
бухгалтерский  хялец учѐт  управляет операций  воткудрп с ценными  примео бумагами,  юнертув депозитов  шаблоны и другое,  
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юицкудорп формирование  спобу ухгалтерских  ретлагхуб документов  предоставлям ня,  имщюувтсе едение  ведниюкарточек  илец налогового  имет
учета  тюаглопдер о операциям  внутриотдела). 
 яароткОтдел  будет хынелватсоп ухгалтерского  онеми учѐта  должным и  еичорп тчѐтности - ведение  обычн ухгалтерского  
ицатупер чета  оценитьвнутрихозяйственных  мыньледто пераций,  достиженяучет  еывопит доходов,  своемурасходов,  йоншепсу финансового  опредлни
результата,  иксечтарп основных  заключенифондов,  ешьлоб имущества  внедряти  еынтидрк МЦ, дебиторской  наличя   ьтивасоп кредиторской 
задолженности,  помщью подготовка  хытяназ отчетностей,  счет осуществление  йотяназ ежедневного  менялс
последующего  яинелварпуконтроля  нуждающихсяпо  ацилбтоперациям отдела. 
Административно-хозяйственное  технолги огнвитареп управление  екныр представлено  ограничей
следующими  йелцотделами: 
Отдел  резво имынецогард юридического  еикат сопровождения  входа -  едив защита  котрм интересов  анвос банка,  организцй
оказание  тнемукодправовой  стоящимпомощи  омидхбенструктурным  высокийподразделениям  дохФилиала,  социальнымучастие  ялодв 
подготовке  харктеис правовых  тсор документов,  автомбиля существление  ачдз контроля  страеги за  йикосыв юридически 
правильным  прибыль оформлением  хынтяорев документов,  харктеис осуществление  ясхищюавзр претензионно-
исковой работы. 
 матнеилкОтдел  група яинемз экономического  лаицнетоп нализа  финасы и  йинелварп ланирования  завоени -  воткудрп одготавливает  
имабжулс налитическую  принцу информацию,  ыдохсар существляет  даных текущее  еыньлтиопд  перспективное  варьионю
планирование  аруткс деятельности  значительыФилиала,  ьтсонберп анализирует  компетнсьи  тсор прогнозирует развитие  может
конкурентной  мывосналб реды,  ведниоценка  ерфс позиций  учетафилиала,  кнабзохьлеср подготовка  ключевойуправленческой  ястюуримоф  
экономической  высоким тчѐтности.19 
 итсоньлеядОтдел  быть ицазнгро нкассации -  еинажрдоп гцым обеспечение  илыбрп нкассации,  технолги сохранности  анжлод и 
транспортировки  сегмнта денежных  амргоп средств  этому и  теаглопдр ценностей клиентов,  оказывемх перационных  
течс касс,  получатьбанкоматов  теузилар  дополнительных  оказывемх фисов. 
Основные экономические  сокращениягтчпоказатели  еинлдрпо еятельности  практичесой омпании: 
Финансовые  мыротк езультаты:  
Чистая  ограничей теялвсщуо прибыль  ястюеми Корпорации  сокращения за 12 месяцев 2016 года  видо составила 2,1 
млрд. руб. Прибыль  коэфицентдо  итсалбоналогообложения достигла 3,9 млрд. руб. 
По  предвиня автсдер итогам  ыпатэ отчетного  больше года  азилн Корпорация  ценых продемонстрировала  
овтсечак значительные  осущетвля темпы  йешьнм роста  задют операционного  юицакфсревд  стабильного  контрля банковского  
хынратизопед охода,  треьм а  итсалбо акже высокий  чистый уровень  вотеирп ентабельности. За 12 месяцев 2016 года  острй
                                                 
19Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг.-СПб: Наука, 2008.456с. 
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водхсар бъем  хиксечгтар истых  выражет процентных  йомриф доходов  служащим возрос  тидовзрп о 28,8 млрд. руб. (на 53,8% по  позвляет
сравнению  огксечвл  показателем  таблиц за  пицнр аналогичный период 2015 года). Чистый  сущетвю
яитрпде комиссионный  мишчул доход  месяцвпо  екныр езультатам 2016 года  тольксоставил 7,6 млрд. руб. (рост  таким
на 7,7% по  йоньлаицкуфсравнению  осбенти  2015 годом). 
Благодаря  такичесх еыньлортк ущественному  водх увеличению  чистая истых  меинжолп роцентных  объемдоходов  йобюл по 
итогам  активо тчетного  йищбо года  применяычистая  еонтюлсба процентная  управлениямаржа  еруткс выросла  даные о 8,98% с 7,13% 
по  доля результатам 2015 года. Опережающий  вследти хишьлобен рост  еикат стабильного  следуя банковского  
овтсредил охода,  решнияа  яинедв также сокращение  страегичкхоперационных  пицнр здержек  лишьпозволил  итсомдхбе значительно  вследти
улучшить  йиголнхет коэффициент Cost-to-Income (C/I) за  иным период 2016 года - 59,8%,  котрм
против 78,2% за 2015 год. Коэффициент  каждый йыджак покрытия  ьтыб операционных  харктеис асходов  
изявс табильным  объясн банковским  ежкат доходом  лишь достиг  тедуб по итогам  цены отчетного  тюакинзов периода 
171,8% по  разделнийсравнению  адоирепс 115,5% за 2015 год. 
Стабильный  видо еинлватсодрп банковский  ежкат доход  технолгив 2016 году  анлизувеличился  аремз по сравнению  смежных  
2015 годом  подгтавлиена 47,5% и  онемисоставил 36,4 млрд. руб. Чистый  действующимоперационный  вокрсдоход  предолагт
Корпорации  меъбопо итогам  разделнийгода  маготидостиг 25,1 млрд. руб. 
В  менялс яинежтсод вязи  меъбо с экономическим  разботь кризисом  меинлопыв Корпорация  концетраия была  хынвиткефэ ынуждена  суды
сформировать  еинавоз повышенный  надо объем  йеицазнгро езервов  разботке под  ьтивасо потери  операцины по  еинщаркос редитному 
портфелю  управленчских и  йищюялварпу нвестициям в финансовый  объединяющ лизинг. По  яисм тогам 2016 года  эконмичесг
мотэ расходы  хынткеорп а формирование  отраслей езервов  пицнр о ссудам  решния составили 10,3 млрд. руб.,  провдит
превысив  вотамкнбпоказатель 2015 года  веднию  9,3 раза. Однако,  минзацксечфрг есмотря  имщюувтсена значительные  области
расходы  налп а резервирование,  среды Корпорация  акнецо показала  отличеьны высокий  тнемукод ровень  отдел
рентабельности  йинелдзар  прибыльности. 
Расчетный  подержани ьтавыбрз оказатель  имынелварп операционного  банковсйдохода  анлп до расходов  спобтваьна  яатнирп создание 
резервов  приняте составил 35,4 млрд. руб. (рост  поведния к 2015 году  страеги на 29,6%),  меялватсодрп рибыли  товары до  
узаб налогообложения, до расходов  страегичкхна  яитвзар создание резервов – 14,2 млрд. руб. (рост  занятойв 
2,4 раза  страегичко  2015 году). 
Операционные  необхдимеынвос расходы  йикосывпо итогам 2016 года  точкисоставили 21,2 млрд. руб.,  лишь
незначительно  йонтгьл сократившись  завоеник  елад показателю 2015 года (на 0,8%). В  осущетвлни висыерп частности,  
ливяы расходы  сокращени а  илетазкоп ерсонал сократились  компани а 19,4% - до 10,2 млрд. руб. с 12,7 млрд. 
руб. Доля  проведни расходов  ясливат на персонал  продаж в  йинелварп структуре операционных  отражени издержек 
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снизилась  целидо 48,2% за 12 месяцев 2016 года  завоенис 59,3% за  сензиб аналогичный  повду ериод 
2015 года. 
Финансовые  активо
итсоназ результаты  ьнзижмлн. руб. 
12 
месяцев 
2016 
12 
месяцев 
2015 
Абсолютное  вероятных
еинршса отклонение 
Относительное  
матьлузер отклонение % 
Темп  произвдмй
апург оста% 
 
Чистый 
операционный  такичесхрудоход 25 105 26 227 -1 122 -4,28 95,72 
чистый процентный  напрвлеи
октеч доход 28 790 18 723 10 067 53,77 153,77 
чистый 
комиссионный  мисябедоход 7 625 7 080 545 7,70 107,70 
чистый  
еыводнф оход/(убыток) по  анлиз
имялетнопс перациям  менворус ценными 
 меньшйбумагами  дохи 
деривативами -3 968 -1 170 -2 798 239,15 339,15 
чистый доход  отдельнымяиаврсфпо  
ткефэ операциям с 
иностранной  уровнем алютой  
йонвалг и драгоценными  суды
металлами 2 012 -181 2 193 -1211,60 
-
1111,60 
прочие чистые  году
имыротк перационные  яицартнеокдоходы 987 2 888 -1 901 -65,82 34,18 
расходы на  мисюводх оздание  
онретках езервов  заключенипо  хиксечта судам 10 341 1 113 9 228 829,11 929,11 
Операционные  цели
автсдер асходы 21 202 21 371 -169 -0,79 99,21 
Прибыль  банкимяголхетдо  
еинамв алогообложения от 
действующих  быть
операций 3 903 4 856 -953 -19,63 80,37 
Чистая  еоктчприбня рибыль  воткудрп т 
действующих  завоени
операций 2 082 2 942 -860 -29,23 70,77 
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Чистая  возмжналедтприбыль 2 082 3 365 -1 283 -38,13 61,87 
 
Таблица 1 - Финансовые  продукциеына езультаты  мосецрпбанка  обеспчитьПАО «Банк  оперативнгУралсиб» 
Структура  атсор ктивов:  
Активы  базу ьнзиж Корпорации  йотяназ к концу  продаж отчетного  мока периода  балнсовые возросли  ялод о 495,0 
млрд. руб. (на 16,8% к  прибыль показателю  йеовс на 31.12.2015г.). Ключевой  соти ицазлер адачей  
ежкат отчетного периода  сегмнта продолжала  ицкудорп ставаться  крепч оптимизация  гулс активов  появитьс за  акнб счет 
изменения  порте их  йобьдус труктуры и повышения  дох их  ещукт ачества. Ключевым  ограничей алносреп драйвером  
юувреп оста  пергнать активов  икнтобар стало  корпативным увеличение  акныр объемов  осущетвля и  ретлагхуб доли кредитного  оперативнг ортфеля  теярднв и 
чистых  опредлнивложений  актобрзв лизинг. 
Кредитный  различных исм портфель  зохьлеср вырос  управляющий на 14,2% достигнув  качествным по  мыневтсчак остоянию на 
31.12.2016г. 288,1 млрд. руб. При  целй ьтяришса этом  яицазнгро бъем  месяцвкредитов  ястивона частным  областяхклиентам  яигетарс к 
концу  себя отчетного  йицарепо ериода  учета увеличился  еынидъбо о 91,4 млрд. руб. (на 29,9%),  предложни
корпоративным  мортк лиентам – до 196,7 млрд. руб. (на 8,1%). В  хотим йортв структуре  
акнб розничного  выяснеи кредитного  ьтыб портфеля  жесткая преобладали  ястюуримоф потечные  внешй кредиты,  
вецясм потребительские  предоставлям суды  йелибомтва составили,  подгтавлие втокредиты,  яицазнгро кредитные  минзац карты,  ретлагхуб прочие  чистый
ссуды. В структуре  кратосчные теяловзп корпоративного  водх кредитного  легаизц портфеля,  тюаглопдер как  осбенти и  амриф анее, 
преобладали  объединыкредиты  имабжулспредприятиям  каом птовой  пицнр  розничной  страегичкх орговли. 
Объем чистых  средтва ыртемап ложений  ичадз в лизинг  страегичкх возрос  еинщаркос  31.12.2016г. на 54,5% до 
32,0 млрд. руб. Структура  занятую ктивов  еынрацс подверглась  котрыми ачественному  вецясм изменению. 
Доля  внутрем еинлвтсщуо кредитного  убосп и лизингового  можетпортфеля  еинадзос сталась  банкпрактически  хынавозилер а прежнем  процес
уровне - 61,2% при  показыветснижении  микат доли  капитльной ортфеля  тсор ценных  связмбумаг  йищюузлаер с 13,6% до 9,5%. 
Доля  деятльносимываб иквидных  ицаропк ктивов  ключевой озросла  йымитсуподза год  именос 13,5% до 16,8%. 
Общий  включени окьлт бъем  еинжс вложений  помщьюв  еинчпсбо ценные бумаги  имеющхсяпо  хувд состоянию на 31.12.2016г. 
составил 47,1 млрд. руб.,  небольших сократившись  йеншв к показателю  разботь на 31.12.2015г. на 
18,2%. Объем  осущетвлни еымянирп ложений  янвору  долевые  объединымценные  ицазлер бумаги  струка меньшился  ицкудорп на 47,4% до 
7,7 млрд. руб. Доля  таблиц долевых  еинршса ценных  целй бумаг  хымеавзко  портфеле  поскльу о  омидхбен состоянию на 
31.12.2016г. сократилась  лишьдо 16,3%,  йымеавиркп  структуре  оказывемх ктивов – до 1,5%. 
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Балансовые  целй
теавилнсу показатели 
млн.руб 31.12.2016 31.12.2015 
Абсолютное  
яигетарс отклонение 
Относительное  расходы
еинжарто тклонение % 
Темп  объем
хинертув оста% 
 
Активы 495 040 423 711 71 329 16,83 116,83 
Собственный  внутрем
октеч апитал 63 704 69 581 -5 877 -8,45 91,55 
Кредитный  анлизрует
ястюеми портфель 288 126 252 288 35 838 14,21 114,21 
кредиты  яакзучастным 
клиентам 91 380 70 363 21 017 29,87 129,87 
кредиты  
яинедврп корпоративным 
клиентам 196 746 181 925 14 821 8,15 108,15 
Средства  
меиндюлбос клиентов 243 512 226 008 17 504 7,74 107,74 
средства  йондчастных 
клиентов 74 047 82 470 -8 423 -10,21 89,79 
средства  
еинсяыв корпоративных 
клиентов 169 465 143 538 25 927 18,06 118,06 
Портфель  
тюеми ценных бумаг 47 078 57 532 -10 454 -18,17 81,83 
 
Таблица  2 - Структура  атищз ктивов банка  ьлыбирпПАО «Банк  сецорпУралсиб» 
Средства клиентов  ялортнк за 12 месяцев 2016 года  вецясм увеличились на 7,7% до 
243,5 млрд. руб. за  юувреп счет роста  хятсалбо бъемов средств  вотизпед корпоративных клиентов – на 
18,1% до 169,5 млрд. руб. Остатки  ыдохсар на счетах частных  акнб лиентов сократились  
ыдов по итогам отчетного  йоньлаицкуф периода на 10,2% до 74,0 млрд. руб. вследствие  хесв оттока 
средств  пицнр аселения в период  юинелварпу острой фазы  гулс экономического кризиса  йонтерук в октябре-
ноябре минувшего  яицатупер года. Данная  хишьлобен динамика была  йинелдзар характерна исключительно  
мыидохбен ля счетов  яинерз до востребования физических  еымичанз лиц и расчетных  еитсачу четов 
юридических  яинерзлиц. По срочным  еоньлтижпсчетам частных  екныри корпоративных клиентов  тядовирп о 
итогам 2016 года  яигетарсзафиксирована положительная  омидхбен инамика. 
Описание и характеристика  хишьлобенстратегии ПАО «Банк  ыдерсУралсиб»: 
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«Мы хотим  йыньледу быть лучшими. Лучшим  итсалбо партнером для  йелц клиентов, лучшим  
йытсич работодателем для  еинлварпусотрудников, лучшим  теудлсбизнесом для  йитыбосакционеров». 
Клиенты: 1. Для  ястюуримоф частных клиентов:  юинедв Мы предоставляем широкий  ытобар набор 
простых  ьтаобрз продуктов клиентам  хялец с любыми потребностями:  еинчюлказ от приобритения 
жилья  атсор до финансирования бизнеса. 2. Для  ытидерк орпоративных клиентов:  еонвтсщу Мы 
удовлетворяем потребности  ешйачосыв  консультационных и финансовых  октеч услугах для  
хыноицамрф успешного развития  теаглопдрбизнеса наших  моналкер лиентов. 
Сотрудники: 1. Мы создаем  едохусловия для  йинешр того, чтобы  яслнемкаждый сотрудник  
ьтаворицфну  полной мере  уретках мог реализовать  огньледт свои профессиональные  йытсич цели. 2. Мы 
поощряем  ицазлге вклад каждого  мидохбен сотрудника в общее  тядовирп ело. 3. Мы ценим  
яавд индивидуальность, при  ьтсонепмк этом мы считаем,  одан что лучших  итсомдхбе результатов можно  
азилн добиться только  ежкатсовместными усилиями. 
Акционеры: 1. Мы  акнб выстраиваем работу  амриф Банка оптимальным  теми образом 
для  яинечулоп олучения стабильно  хиншев ысокой прибыли. 2. Мы  цинарг ведем бизнес  
восруе тветственно и открыто  ешыв для поддержания  екныр епутации на высоком  еищязорг уровне. 3. 
Мы основываем  тежом свое развитие  еинавоз а долгосрочном видении  огнтеч акционера, 
опираясь  хынтяорев а масштаб и диверсификацию  юьтсонавкедбизнеса. 
Миссия Банка - помогать  мока лиентам находить  ьтяришса наилучшие решения  
ханртс финансовых вопросов. 
Базовые  еывлц енности: 
1. Репутация: Мы дорожим  автсечк воей репутацией  коныр и ценим доверие  икнтобар со 
стороны наших  йонелдрп клиентов и партнеров,  йикосыв государства и профессионального  
юифосл ообщества. 
2. Интересы клиентов:  меъбо Клиентоориентированность и 
взаимовыгодное  теярднв сотрудничество с клиентами,  аткудорп ак ключевой  яавд принцип во 
всем,  тежомчто мы делаем  хяицазлепсв бизнесе. 
3. Надежность: Уралсиб-один  йынтидерк з крупнейших российских  йоксечнлварпу банков с 
масштабным  йонтерук диверсифицированным бизнесом,  нежлод занимающий прочные  
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еоксчитарп озиции на банковском  зилан рынке страны  еывлод и реализующий сбалансированную  
меъбо стратегию развития. 
4. Прозрачность  моксечигтар  открытость: Мы нацелены  ежкат на честное и открытое  
автсдер отрудничество и стремимся  еикат развивать прозрачную  йоншепсу и понятную модель  
овтсуки бизнеса. 
5. Инновационность: Мы постоянно  актобрз азрабатываем и внедряем  
ицазлер высокотехнологичные финансовые  еыньлтичаз продукты и услуги  ьтанз мирового уровня,  
йывреп направленные на удобство  яавичепсбо  повышение благосостояния  онелватсдрп аших клиентов  вопит  
партнеров. 
 
2.2 Основные  мыас тратегические приоритеты  игетарс азвития 
 
Стратегия представляет  ытянирпсов обой детальный  тюаглопдер всесторонний комплексный  
атечу намерение, созданный  ясмивонат для того,  юьщомп чтобы обеспечить  йоншепсу воплощение миссии  вотимл банка 
и достижение  тиосего целей.20 
Несколько  ястелв основных тезисов,  атсор имеющих отношение  теярднв к стратегии, 
обязаны  юуньлаицос быть поняты  имабжулс , что наиболее  йишсыван ажно, приняты  яицатупер высочайшим 
управлением. Для  меатичср начала, стратегия  мынчилзар большей частью  ыдерс формулируется и 
разрабатывается  яинавослг ысочайшим управлением,  еинавжулсбо хотя ее реализация  
онеми предусматривает судьбу всех  матьлузер начений управления. Стратегическое  
яицартнеок амерение обязано  аруткс обосновываться обширными  теавилогдп сследованиями и 
практическими  еинажрдоп анными. Чтоб достойно соперничать  аждорп в нынешнем мире  
теашлгзоврп бизнеса банк  мока бязан неустанно  анлп заниматься сбором  юунатобрыв и анализом колоссального 
количества  еинчюлкв нформации о секторах экономики,  огт конкурентной борьбе  еинщаркос  
других факторах. 
Стратегический  йонелдрп роект придает  амрон банку определенность,  хищядосрп собенность, 
дозволяет  акнб ему привлекать  хывоналп пределенные разновидности  огксечимнэ отрудников, и, 
вместе с  уцнок этим, не привлекать  микосыв отрудников других  йинемз типов. Наконец,  
                                                 
20Лунтовский Г. Проблемы и перспективы развития банковского сектора России // Деньги и кредит, 2008, 
№5. 
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екныр стратегические намерения  зилан обязаны быть  ястелв разработаны так,  йоньлебатр чтоб не только  
актобрз ставаться целостными  еынвос а протяжении долгих  хиксечгтар периодов времени,  еивтсуо но и быть 
довольно гибкими,  еинчпсбо тоб при  итвзар необходимости можно  аруткс было выполнить  адгок их 
модификацию и переориентацию. Стратегическое  еинжвдорп роектирование в банках  
еынвос применимо к любой  еинжарто задаче, которая:  юинедв связана с масштабными  миватсдерп целями банка,  
ьневору риентирована на будущее,  хищюуделс затрагивает внешние  тежом оменты, оказывающие  
ьтсонярев большое влияние  ызабна последствия работы  иовсбанка. 
Глобальная задача. Решение,  елсоп нацеленное на понижение  октеч издержек в 
подразделениях не  ьтялвасодерп классифицируется объектом  хынелватсоп тратегического 
планирования,  йытсич ак как  йикосыв но, обычно,  яинедап е соединено с масштабной  мыневтсчак целью банка  
еинжолдрп конкретно. Тогда  ьшил дет речь  ьтыб предположительно о экономичности (методе  
огньласк преображения ресурсов  еытянирп в итоги работы),  мывечюлк а не о производительности (ступени  
ыдус оотношения эффектов  хиксечгтар целям организации). Стратегическое проектирование  
ывитка сталкивается как  еыводнф правило с эффективностью (т.е. связью  йытсич между эффектами  омидхбен  
целями). 
Современный подход  яинедврп к стратегическому планированию  ледто утверждает 
взаимозависимость  еынчилзар планирования и прочих  тежом функций и видов  анлп деятельности 
банка,  аптэуказывая на потребность  йонбатшсмучета данной  яинелвтсщуо заимозависимости при  теянлопарасчете 
систем  йонбатшсм планирования в банках,  пицнр х информационных и других  
еиндворп беспечивающих подсистем. 
Основные  хынелватсоп тратегические приоритеты  мынерву азвития разделены  хинертув а 4 
группы.21  октеч
1. Отношение с клиентами:  яинежарто Построение долгосрочных  алносреп тношений с 
клиентами  яинаворге а основе понимания  ястелвадрпих потребностей и взаимной  дохвыгоды. 
2. Эффективность процессов:  ошрх Системное управление  хынчилзар асходами и 
трансформация  иовс бизнес-процессов для  меъбо достижения их технологичности,  
умончазде эффективности и высокого  огксечимнэ ачества. 
                                                 
21Масленченков Ю. Методология формирования стратегий в российском банке // Банковский менеджмент, 
2010, № 9, с. 68-83. 
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3. Вовлеченность персонала:  вотнерук Формирование команды  
яинешр нициативных, мотивированных,  амидохбен результативных, эффективных,  
еинчюлказ развивающихся и реализующих  юьлецсебя сотрудников.  
4. Управление  юинежтсод капиталом: Восстановление  огксечвл и укрепление базы 
капитала для  йешан роста бизнеса, аллокация капитала  адгок между бизнес-
направлениями  маготис учетом результатов  йонмалкери принимаемых рисков. 
 
2.3 Оптимизации  еыроткстратегии работы  яисмПАО «Банк  яинежарбопУралсиб» 
 
Сценарные условия  хищюавзрстратегии 
Макроэкономика:  
 Сохранение экономических  кежрдзи санкций со стороны  яавонец западных 
стран. 
 Отсутствие  аптэструктурных реформ 
 Низкие  онеми темпы роста  вотечс ВВП и снижение  коватс реальных доходов  
ворез населения. 
Банковская система: 
 Консолидация  юуньлаицосбанков и рост  меинлопывконкуренции 
 Усиление конкуренции  йортс о стороны небанковских  восруе компаний 
(телекомы,  МФО) 
 Невысокие  иматкефэ емпы роста  йеншв кредитования во всех  ясеищюм егментах 
(примерно 10 % CAGR) 
 Развитие  онжлд и увеличение популярности  огницаутс дистанционных 
каналов  ьнзижобслуживания 
 Необходимость роста  оньлетичюксэффективности ведения  еинлвтсщуобизнеса 
Государство: 
 Усиление внимания  мотэсо стороны регуляторов 
 Рост  ждимтребований к отчетности  огнвитареп  соблюдение нормативов 
 Внедрение  мыидохбен  развитие новых  яицартнеокстандартов (Базель,  йенртувМСФО) 
 Значимая роль  зохьлесргосударства в развитии  юуроткэкономики. 
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Ключевые макропоказатели: 
 Стоимость  уднамокбарреля нефти (Brent) ицазлге45-55 USD  
 Индекс  игетарспотребительских цен 5-6 % 
 Ключевая  еымянирп ставка ЦБ РФ-снижение  дох о 6-7 % (к концу 
2018г.) 
 Курс USD 65-70 рублей 
 
 Ключевые  яаньлтозиргцели развития 
 
 «Уралсиб» вчера «Уралсиб» завтра 
Доходность  яинежтсод а капитал - 52 % + 15 % 
Кредитный  тюаглопдер ейтинг S&P CCC+ BB- 
Рейтинг по размеру  
еинавоз ктивов 
Топ 25 Топ 20 
Расходы  апург относительно 
величины  ьчелвзиактивов 
4,7 % 3,2 % 
Соотношение  иксечфарг затрат и 
доходов (CIR) 
127 % 50 % 
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Глава 3. Оптимизация  йымидоврп стратегического плана  ывитка ПАО «Банк  
хикьлосен Уралсиб» 
3.1 SWOT-Анализ предприятия 
 
В  ьтишер процессе прохождения  ыботч практики мне  алносреп удалось изучить  води работу по 
продвижению  йотязв банка более  екныр подробно, пообщавшись  ястюадлбн  некоторыми 
сотрудниками,  водх у которых есть  меинлварп определѐнный уровень  теавилогдп тветственности за 
свою  иксечфарг оманду и отделение,  seitnurop а также узнать  еинсяыв  чѐм они  тедуб же преуспели  втсдер и в чѐм 
конкуренты  тугомна шаг впереди. Приведу  ледто анные в таблицах: 
Таблица 3 - SWOT-анализ  ПАО  «Банк  йонвалгУралсиб»  
  
Положительное  
влияние 
Отрицательное  
влияние 
Внутренняя  
среда 
Сильные  стороны  
(Strengths): 
Наличие  
квалифицированных  
специалистов  во  
всех  основных  
специализациях 
Оперативная  
система  
консультирования  
и  поддержки  
клиентов 
Широкий  
ассортимент  услуг 
Слабые  
стороны  
(Weaknesses): 
Отсутствие  
эффективной  
рекламной  
политики 
Рыночная  доля  
меньше,  чем  у  
конкурентов 
Внешняя  
среда 
Возможности  
(Opportunities): 
Повышение  уровня  
популярности  и  
узнаваемости  банка  
за  счет  
эффективной  
рекламной  
политики 
Снижение  уровня  
налоговой  нагрузки 
Угрозы  
(Threats): 
Высокая  
конкуренция 
Снижение  
экономической  
активности  
основных  
клиентов 
Рост  инфляции  
и  процентных  
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Ослабление  
основных  
конкурентов   
ставок 
  водх
Таблица 4 - Матрица  решений  как  результат  SWOT-анализа  юьщомп ПАО 
«Банк  йыневтсбоУралсиб» 
  
Внешние  возможности  (O) 
O1.  Повышение  уровня  
популярности  и  
узнаваемости  банка   
O2.  Снижение  уровня  
налоговой  нагрузки 
O3.  Ослабление  основных  
конкурентов 
Внешние  угрозы  (T) 
T1.Высокая  конкуренция 
T2.  Снижение  
экономической  активности  
основных  клиентов 
T3.  Рост  инфляции  и  
процентных  ставок 
Сильные  стороны  (S) 
S1.  Наличие  
квалифицированных  
специалистов  во  всех  
основных  специализациях 
S2.  Оперативная  система  
консультирования  и  
поддержки  клиентов 
S3.  Широкий  ассортимент  
услуг 
S3,  O3 
Внедрение  банковских  
инноваций  и  расширение  
номенклатуры  
предлагаемых  услуг  с  
целью  ослабления  влияния  
ближайших  конкурентов   
S2,  T  2 
Повышение  интереса  со  
стороны  потребителей  
(рост  экономической  
активности)  за  счет  
повышения  эффективности  
системы  консультирования  
и  предоставления  
дополнительных  услуг 
Слабые  стороны  (W) 
W1.  Отсутствие  
эффективной  рекламной  
политики 
W2.  Рыночная  доля  
меньше,  чем  у  
конкурентов 
W1,  O1 
Повышение  репутации  и  
узнаваемости  на  рынке,  
рост  уровня  популярности  
за  счет  повышения  
эффективности  рекламной  
политики   
W2,  T3 
Проведение  работы  по  
оптимизации  издержек  
(поиск  выгодных  тарифов  
на  услуги,  
предоставляемые  3-ми  
лицами  для  оптимизации  
комиссионных  расходов) 
  омип
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Из  выше  перечисленных  возможностей,  в  первую  очередь  ицазнгро ПАО 
«Банк Уралсиб» следует  сконцентрировать  внимание  на  корректировке  
стратегии  развития  маркетинга  за  счет  повышения  эффективности  
рекламной  деятельности,  так  как  рекламная  кампания  является  
эффективной  связью  любой  организации  с  потребителем.   
Далее  проведем  анализ  конкурентного  положения  ПАО «Банк  
иктобарыв Уралсиб»  В  качестве  основных  конкурентов  рассмотрим  ОАО  Альфа-
Банк,  ОАО  РоссельхозБанк,  ОАО  ХоумКредит.  Оценку  проведем  по  10-
ти  балльной  шкале,  где  10  баллов  —  это  наивысший  результат.   
 
Таблица 5 Анализ  конкурентного  положения  Отделения  ОАО  
«УралСиб»   
№  
п/п 
Фактор  
конкуренто 
способности 
ПАО «Банк  
имын Уралсиб» 
ПАО 
Альфа-
Банк 
ПАО 
Россельхоз 
Банк 
ПАО  
ХоумКредит 
1 
Качество  
банковских   
услуг 
8 8 9 8 
2 
Качество   
обслуживания 
7 10 9 9 
3 
Ассортимент  
банковских  услуг 
8 8 9 8 
4 Стратегия  маркетинга 8 9 10 7 
5 
Продвижение   
услуг  банка 
5 10 9 9 
6 
Репутация  и   
узнаваемость   
на  рынке 
6 9 9 8 
7 
Финансовое  
состояние  банка 
6 9 8 8 
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8 Ценовая  политика 9 10 9 8 
9 
Квалификация  
персонала 
10 10 10 8 
10 
Удовлетворенность   
персонала  работой 
8 7 9 8 
11 
Качество  
управления  банком 
7 9 9 9 
Итого 82 99 100 90 
  огньлетирвд
На  основе  данных  табл.  5  рассчитаем  взвешенную  оценку  
конкурентного  положения  ПАО «Банк  яаньлетижоп Уралсиб»  и  результаты  
представим  в  табл. 6.  Значимость  (вес)  того  или  иного  фактора  
определена  исходя  из  того,  насколько  существенно  его  влияние. 
Таблица 6 - Взвешенная  оценка  конкурентного  положения  ПАО 
«Банк  йытсичУралсиб» 
№  
п/п 
Фактор   
конкуренто 
способности 
Вес 
ПАО «Банк  
йинешр Уралсиб» 
ПАО 
Альфа-
Банк 
ПАО 
Россельхоз 
Банк 
ПАО 
Хоум 
моксвнаб Кредит 
1 
Качество   
банковских   
услуг 
0,13 8/1,04 8/1,04 9/1,17 8/1,04 
2 
Качество   
обслуживания 
0,08 7/0,56 10/0,8 9/0,72 9/0,72 
3 
Ассортимент   
банковских  услуг 
0,10 8/0,8 8/0,8 9/0,9 8/0,8 
4 Стратегия  маркетинга 0,15 8/1,2 9/1,35 10/1,5 7/1,05 
5 
Продвижение   
услуг  банка 
0,14 5/0,7 10/1,4 9/1,26 9/1,26 
6 
Репутация  и   
узнаваемость 
0,1 6/0,6 9/0,9 9/0,9 8/0,8 
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  на  рынке 
7 
Финансовое  состояние  
банка 
0,1 6/0,6 9/0,9 8/0,8 8/0,8 
8 Ценовая  политика 0,06 9/0,54 10/0,6 9/0,54 8/0,48 
9 
Квалификация  
персонала 
0,05 10/0,5 10/0,5 10/0,5 8/0,4 
10 
Удовлетворенность  
персонала  работой 
0,02 8/0,16 7/0,14 9/0,18 8/0,16 
11 
Качество  управления  
банком 
0,07 7/0,49 9/0,63 9/0,63 9/0,63 
Общая  взвешенная  оценка 1 7,19 9,06 9,10 
8,14  
 
 
 
Анализ  полученных  данных  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  
ПАО «Банк  йошьлб Уралсиб»  уступает  своим  ближайшим  конкурентам  по  
параметру  продвижения  банковских  услуг  в  результате  наблюдается  
снижение  показателя  «Репутация  и  узнаваемость  на  рынке»,  что  в  свою  
очередь  сказывается  на  финансовом  состоянии  банка.  Для  отделения  
ПАО «Банк  адгок Уралсиб»  одним  из  перспективных  направлений  повышения  
конкурентоспособности  предприятия  является  эффективное  
осуществление  рекламной  деятельности. 
В  йытсич заключении следует отметить,  что  современная  рыночная  
экономика  являет  собой  сложный  организм,  который  состоит  из  
разнообразных  производственных,  коммерческих,  финансовых  и  
информационных  структур,  которые  взаимодействуют  на  фоне  
разветвленной  системы  правовых  норм,  и  объединяются  единственным  
понятиям  -  рынок.   
При  этом  конкурентоспособность  коммерческого  банка  
характеризуется  как  способность  успешно  оперировать  на  конкретном  
рынке  (регионе  сбыта)  в  данный  период  времени  путем  разработки  и  
реализации  конкурентоспособных  услуг.  В  настоящее  время  
конкуренция  на  банковском  рынке  сильно  возросла.  Чтобы  выжить,  
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банки  должны  научиться  продавать  полный  набор  банковских  продуктов  
и  услуг.  
 
3.2 Разработка  иктсреах тратегического плана 
 
Стратегическое  монравт планирование задает  умотэ перспективные направления  
йешьнм развития банка,  есцорп озволяет увязать  микат в единую систему  хывоснаиф маркетинговую, 
проектную,  ыдерс производственную и финансовую  ежр деятельность. Стратегический  
ешыв план обеспечивает  йеншв адаптацию предприятия  хыротк  внешней среде,  огртв к 
распределению ресурсов  янвору и внутреннюю координацию  улсич деятельности с целью  
ыдотем выявления сильных  иксечфарг  слабых сторон. Стратегический  имыроткен план на крупных  
юинертомса предприятиях, как  итсонапзеб равило, долгосрочный. Но  олыб временной период  
яинежвд стратегического плана  ястелв для разных  менвору предприятий может  ялод быть различным  яитрпде  то, 
что  яавд вляется долгосрочным  хиксечтарп для одного  яитвзар предприятия, может  модг быть 
краткосрочным  яиназко для другого. Стратегическое  мока планирование на предприятиях  
хывогртенш должно быть  иктобарз направлено на их долгосрочное  еинршса азвитие, достижение  йытсич высоких 
темпов  яинедв экономического роста. Развитие - это процесс,  ястон в котором 
увеличиваются  ьретоп возможности и желания  еынвос предприятия удовлетворять  игетарс вои 
желания  теузилар  потребности потребителей. Таким  игетарс образом, стратегическое  
инажредоп ланирование призвано  еинжарто беспечить необходимый  яамеинз экономический рост  огнезиж  
желаемый уровень  еынтрко азвития предприятия  теашлгзоврп на предстоящий долгосрочный  
еинадзос период. 
Первым и самым  ынортс тветственным решением  ьтаобрз при стратегическом  
имынелварп ланировании является  хымеаинз выбор миссии  игетарс  целей банка. Миссия  ьтаобрз и цели - служат  
еищюяндъбо риентиром для  монервс сех последующих  ьтялвасодерп этапов планирования  огньлетирвд  одновременно 
накладывают  итвзар определенные ограничения  яаджк на направление деятельности  
ешьлоб предприятия при  огксечимнэ анализе альтернатив  тюяловзп развития. Цели  елоб ывают 
долгосрочными,  йонивецдрс реднесрочными и краткосрочными. Они  хикьлосен формируются и 
устанавливаются  еинжвдорп  рамках миссии  тюяледыв и в ее развитии. При  яинешотс этом цели  яитрпде вляются 
задающей  ацилбтчастью стратегического  йыроткпланирования. 
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Миссия ПАО «Банк  хишьлобен Уралсиб» - «Мы  адог хотим быть  теудлс учшими. Лучшим  
ясмивонат партнером для  ьтавыбрз клиентов, лучшим  еымуриналп аботодателем для  апург сотрудников, лучшим  
ицазлге бизнесом для  ежкат кционеров».  
 Цели  вецясм организации. Проанализировав  тюеми внутреннюю и внешнюю  еинжс реду и 
определившись  йоньлебатр с миссией, организация  яатсич должна поставить  менвору перед собой  
теудлс олгосрочные цели. Они  еинлватсодрп пределяют перед  менвору собой стратегическое  ицакфсревд намерение 
организации  яинелварпу занять определенное  йымеавиркп есто в бизнесе. Выделим  яицанерфд семь ключевых 
областей и  ворез  их рамках определим  ястелвадрп олгосрочные цели банка: 
1. Предоставление  ыдерс услуг: Повысить качество  имыротк предоставляемых услуг. 
Снизить  воткудрпиздержки. Увеличит  мовтсдкур пектр предоставляемых  еынчилзаруслуг. 
2. Положение  имыньлацос а рынке: Увеличить долю  яанчоыр ынка предприятия  еморкна 20%. 
3. Маркетинг:  ежкат Раз в квартал предлагать  овилдеарпс новые банковские  еымавзко продукты и 
услуги. 
4. Финансы:  юинавотдерк Наиболее рациональное  исм спользование финансовых  
еинаспо ресурсов. 
5. Инновации:  яинедв Постоянно осваивать  амрон овые технологии  онеми  
совершенствовать постоянно  имыньлацос овые методы  яинедвоказания услуг. 
6. Менеджмент:  хытсичСовершенствовать методы  иктасоуправления. 
7. Управление  водх персоналом: Рассмотреть методы  яицартнеок по эффективному 
управлению  меинжолп ерсоналом.  
Оценка и выбор  инежолп стратегического плана  мижорд рганизации. Определившись  исм  
целями и миссией  окьлт банка, рассмотрев  его слабые  еынзар и сильные стороны,  елоб а также 
влияние  йынчигола возможностей и угроз  яицазмтпо со стороны внешней  актобрз и внутренней среды  
итсонвка рганизации. Необходимо  еынвос разработать стратегический  юувреп лан управления  
ицзоп банком.22 
В современном  онрев мире территории  хишьлобен конкурируют между  оглдаз собой точно  уцнок так 
же,  ежкат ак предприятия. Бизнес  еинрдв конкурирует за рынки  еинлсу быта. Объектом  
акнб онкуренции территорий  юьщомп являются инвестиции,  ицазлер финансовые поступления. 
Побеждают  теузилар в этой борьбе  юифосл те, кто  яинечпсбо меет продуманный  ыцинде план действий,  илсе кто 
                                                 
22Попов С.А. Стратегический менеджмент. - М.: Дело, 2013г. - 345с. 
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просчитывает  ястелвадрп вои ходы  вотсилацеп наперед, кто  яицазнгро мыслит стратегически. Именно  
яигетарс поэтому стратегический  юиневарс план необходим  инелварпу для повышения  
йеншв конкурентоспособности ПАО «Банк  имынецогард Уралсиб». Он поможет  еывосналб пределить 
приоритетные проблемы и пути их решения. Для достижения успеха процесс 
планирования должен быть открытым, в нем должны участвовать весь 
персонал организации, которому предстоит воплощать этот план. Важно, 
чтобы эти люди понимали смысл того, за что они берутся и подходили к 
анализу максимально объективно и нацелены на максимальное предвидение 
всех факторов, способных влиять на будущую работу. 
Таким образом, основные стратегии развития предприятия выглядят 
следующим образом:  
1. Стратегия мотивации персонала. 
2. Стратегия расширения рекламной деятельности банка. 
3. Стратегия расширения предоставляемых услуг. 
4. Стратегия создания акций для клиентов. 
Рассмотрим каждую из этих стратегий подробно. 
Стратегия мотивации персонала. 
Мотивация персонала - одно из самых сложных направлений 
деятельности управленцев, а умение мотивировать подчиненных - большое 
искусство. Банки, в которых управленческий персонал овладел этим 
искусством, занимают, как правило, ведущие позиции на рынке. Ни одна 
система управления не станет хорошо функционировать, если не будет 
разработана эффективная модель мотивации, т. к. она побуждает конкретного 
сотрудника и коллектив в целом к достижению личных и общих целей. 
В любой отрасли есть специфика деятельности, накладывающая 
отпечаток на осуществление кадровой политики. Сотрудники банка должны 
обладать как рядом навыков и умений, необходимых для оказания 
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банковских услуг, так и определенными психологическими 
характеристиками.23 
Стратегия расширения рекламной деятельности организации. 
Построение программ привлечения клиентов - процесс творческий и 
тонкий. 
Реклама-информация, распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке. 
В рекламе все должно быть идеально и не должно быть ничего 
лишнего. Увеличение продаж - подразумевается, что реклама, как 
инструмент маркетинга, способствует повышению объема продаж. Однако 
для того, чтобы клиент сделал выбор в пользу рекламируемого банка, одного 
рекламного сообщения, как правило, оказывается мало. Когда клиент пришел 
или позвонил в банк, для него важно не только то, что ему обещала реклама, 
но и то, правдивы ли эти обещания. Как встретят клиента, что ему 
предложат, насколько ему будет выгодно сотрудничать с данным банком - 
эти и другие факторы также влияют на рост или падение продаж. Реклама 
лишь направляет и заставляет запомнить. Регулирование сбыта - если 
забывать о данной функции рекламы, можно легко заработать отрицательный 
имидж. Всегда нужно помнить о том, что предоставляемые банковские 
услуги должны соответствовать ожиданиям от рекламной кампании.  
Пао «Банк Уралсиб» должен более активно развиваться в следующих 
направлениях: 
1. Интернет реклама - по популярности получения информации вполне 
поспорит с телевидением, а доверие к информации из интернета даже выше, 
если она получена из надежного источника.  
                                                 
23Портер Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/ Майкл Портер; Пер. с 
анлг.- 3-е изд.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.-453 с. 
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2. Наружная реклама - она постоянно напоминает о существовании 
банка. Например, стритлайн - выносная складная конструкция с 
информацией на одной или двух рекламных поверхностях. Устанавливается 
на тротуаре. Или рекламный щит в оживленном месте города. 
3. Рассылка смс  сообщений с новыми банковскими продуктами и 
предложениями. 
 
Стратегия расширения предоставляемых услуг.  
Осведомленность и требовательность современного клиента банка даѐт 
понять нам важность создания большого спектра предоставляемых услуг за 
счет путей расширения и изучения новых услуг. 
Расширение спектра услуг в банке является ключом для появления 
новых клиентов и стимулирования постоянных клиентов. 
Стратегия создания акций для клиентов. 
Для того чтобы сделать отношения с клиентами более прочными, 
необходимо увеличить финансовые выгоды, укрепить личные и расширить 
структурные связи. Увеличение финансовых выгод клиента - не что иное, как 
маркетинговые программы лояльности. Они предусматривают 
вознаграждение потребителей за выбор именно ПАО «Банк Уралсиб».  
Под акциями я понимаю проведение мероприятий по удержанию и 
стимулированию клиентов банка. 
Исходя из проведѐнного мной анализа, оптимизация стратегии будет 
заключаться в следующем: привлечение новых клиентов и ликвидация 
оттока уже имеющихся клиентов. А именно: 
 
1) Разработка и выпуск новых видов карт, например: карта 
«путешествия», карта «спорт», карта  «семья».  
Плюсы данного вида продуктов: пониженный процент по кредитным 
картам, по которым будут совершаться покупки в соответствии со 
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спецификой этой карты. Также, если рассматривать дебетовые карты, то 
особенностью будет повышенный cashback. 
2) Разработка  и ввод продукта «Интернет эквайринг», так как 
многих клиентов интересует данный вид продукта. 
3) Разработка и ввод продукта «NFC- платеж»- бесконтактная 
оплата с помощью смартфона, так как тоже была выявлена потребность у 
клиентов. 
4) Снижение процента по кредитованию (насколько это возможно). 
5) Снижение количества требуемых документов клиента при подаче 
заявления на кредитование (минимизировать количество документов). 
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Заключение 
 
В заключении можно сделать вывод о том, что цели, поставленные в 
процессе анализа, реализованы, т.е. разработан стратегический план развития 
ПАО «Банк Уралсиб» благодаря выполнению следующих задач:  
1. Рассмотрено, что представляет собой процесс планирования в банке. 
2. Раскрыто понятие стратегического планирования. 
3. Изучены этапы стратегического планирования. 
4. Проанализирована деятельность данного банка. 
5. Определена стратегия организации на основе полученных данных. 
На начальном этапе разработки стратегии определена цель 
деятельности организации: расширение ассортимента выпускаемой 
продукции и завоевание рынка. Одним из этапов подготовки работы был 
анализ внутренней и внешней средыбанка с помощью SWOT - матрицы, 
позволяющей выявить возможные направления развития банка и анализа 
функциональных областей. 
Банк наталкивается на сопротивление конкурентов, выражающееся 
главным образом в различии (процентная ставка по кредитам, условия 
обслуживания) предлагаемых банками товаров. Полученные знания 
позволили мне понять, какое место занимает банк «Уралсиб» в масштабе 
национального рынка банков. Также мной были выделены некоторые плюсы, 
которые помогают банку расти, зарабатывать репутацию и развиваться, но 
были выявлены и минусы и недостатки, на основе которых я дал свои 
рекомендации по стратегии развития банка и надеюсь, что они помогут 
добиться поставленных целей в повышении конкурентоспособности. 
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